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CINE PASC U ALIN I
Alameda de Carlos Haés (junto *1 Banoo da España)
Sección continua de 8 a 12 de la noche, tudos .los días programas atrayentes. Hoy 
estreno por primera vez en Málaga,¡la extraordinaria cinta de largo metraje titulada
U n a ,  e s c p e r i e n c i a  i m p r u d e n t e
Escogido asunto interpretado por los mejores artistas de. Pathó Fréres.
Exito de la preciosa cinta dejarga duración
A . L . A S  O I M C B
que hoy se proyecta por última vez.^Estreno de la popular Revista Pathó núm. 312 
que contiene las últimas informaciones y sucesos del mundo.—Además se proyectará 
CALAVERA REGENERADO y otros.
Bntaoa, 0‘30.—General, 0 ‘15.—̂ Medias generales, 0*10.
Próximamente estreno EL REY FANTASMA (Pathe-colór).
S A L O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
CfnlSmaté^afo - - S ituadle» la Plaza de Riego ^
Hoy gran función en sección contfnuasde 7 y media a 12:de la noche, estrenán­
dose la magnifica cinta
t - A  S E : Ñ 0 F = I I X A  O S i »  M J S X E C R I O
película de interesante argumento dividida en series de los que hoy se estrenan la 
primera y segunda tituladas
É L  DOCUM EN TO ROBADO Y LA  C A T A ST R O FE
Las restantes-series se irán exhibiendo óportúnaraenle.
Ultima exhibición de la hermosa cinta COCO CONOCE EL PAÑO.
- -  P R E C I O S  - -
Platea con i  antradas. . . Ptas. 2.00 í  General . . . , . . . Ptaa. ()19
Butaca. • 0.30 g  Media entrada (pará niños 0;10
P E T I T  P A L A !
-°-íSituado en la calla de Liborio García (jimio, a ios 
,Hoy sección continua de 6 a 12 noche.
PROGRAMA ASISCY PINTORESCA.—CALINO MODELO DE 
DO.—EL DERECHO DS PASAJE.-EL AGENTE Z.^PATILLA y SU P-aUi-' 
POLICIA.
Exito inmenso de la cintá de largo metreje
Lñ-BAILáB liá m ik m
F H E C I O S
Palcos con 6 entradas 3 pías. -  Butaca,0'30. -  Generai 015. - Media. 0‘10 
Nota.—Muy en breve 11 y 12 serie de las AVENTURAS DE GATALIN-Y.
lOáBIIt MALAGDIH/i
La PábideB de Mosáléoa Hidr&nüebs m&f 
Mttigaa de Andalúela y de mayor exportádáh
— D* —
JOSI HIMLGG ESPILDORX
BaidbBUí de aUo y bajo relíéve para orna* 
f&entaeión, imitaeionee a mármoles.
Fabrieadón de toda elase ae objetos de pie 
dra artifieial y granito.
Se reeoipienda al públieo no eonfunda mis 
artieolos patentados, eon otras imitaoioneshe- 
e ^  por algunos ñibrieantes, los enaleé d&tan 
mueho en belleza, ealidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrieai Puerto, 2 —HALAGA.
AUTOMOVILISTAS
pueden encontrar todo lo necesario en 
Neumáticos MICHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VACUUM. Reparaciones 
completas a mitad de precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
turismo desde lfi.500 PESETAS a 20.000 
PESETAS en el
GARAGE INGLÉS 
Alameda de Golónj número 18
La gloriosa democracia., con sus ar- 
dientes propagandas, sus heróicas lu­
chas, sus constantes y  muchas veces 
cruentos saerificios por el ideal, logró 
en España, como honrosa conquista, la 
implantación de dos leyes, que citare­
mos especialmente aparte de otras, por 
que son las qué mayor influencia e iin- 
portancia dan al ciudadano, ál ele­
mento popular, en fuñeionés tan altas 
y esenciales para el régimen daiTos 
pueblos, como son las de intervenir en 
la gobernación dél Estado y  en la ad­
ministración de justicia.
Estas dos leyes, como babrá com­
prendido ya el lector, son la del Sufra­
gio universal o Electoral y la del Ju­
rado.
Por la primera, con todas las m odifi-' 
caciones y reformas que en ella se han 
introducido;desde la primitiva promuL 
gada hasta la que actualmente se halla 
vigente, se le otorga al ciudadano, con 
toda clase de garantías, el derecho de 
elegir libremente, por medio del voto 
directo y  con la sqlá condición de estar 
inscrito en el censo electoral, sus re­
presentantes, tanto para la Cámara po­
pular legislativa, Congreso de los di­
putados, confio para la§ Corporaciones 
administrativas,’ Diputacionés provin­
ciales y  Ayuntamientos; y  por la se­
gunda el derecho de constituir un tri­
bunal de hecho paiá éntéhder en las 
causas criminales e influir con, sus; res­
puestas,en los veredictos en las sen­
tencias que hayan de dictar los tribu­
nales de justicia, de módeí tal, que so­
lamente al criterio y  a la cóbciénciá de 
los jurados queda la absplución o la 
aplicación de pqnas a los acusados y  
delincuentes.
Ño se puede negar que ambáS fúñ* 
dones otorgadas 'féspeetiyaraente por 
cada lina de psas dos leyes ál dudada-:^ 
no, son de ̂ capitalÍ8iraa importancia y f 
qúe representan hermosas y gloriosísi­
mas conquistas de la democracia, que 
tanto ha batallado por la Jibertad, por_; 
la dignifibación, jpor qi progreso m oraí 
délos pueblos, hasta lograr para el 
hombre los ya reconocidos y  sanciona-: 
dos derechos de ciüdadaníái
¿Pero, con el transcurso del tiempo,í  
ha respondido él Órgano a la funejón?; 
Dolorosamente hay que contestar que 
no. Compárense los preceptos dé las 
leyes citadas con la práctica y se verá 
cómo aquéllos so burifan, se aárdteran, 
se mixtifican y hasta se escarnecen;, 
del modo más deplorable y  vérgón- 
. ZOSO.. ■ . -
La función electoral y ía del jurado 
ya se está viendo, la primera cada vez 
que sé convoca a éleCciónéS en los co-? 
micios y la segunda casi a diario en 
las Audiencias, cómo se ejerce y des ;̂ 
empeña. El ciudadano llamado a ejer­
cer esas funciones es el primero en elu­
dirlas, por apatía o por evitarse traba­
jo, dejándose suplantar por individuos 
sip escrúpulos/ Vividores, qüe hacen 
objeto de .explotación, tanto él papel 
de electores como el de jurados.
Hablar de los grados a que ha lle­
gado la corrupción en estos dos pun­
tos de que tíratámos, sería tareá dé mu? 
cho tiempo, de mucha extensión, de 
cuantiosas páginas, por que el asuntp 
se presta y ofrece materia suficiente 
para no acabar la obra tari p'ronto^co- 
riio requiere la brevedad de un artíciL- 
1q periodístico. Además, cuanto dijé' 
ramos está en la conciencia y en el coi- 
uocimierito de la opinión pública, de 
cuyos sentimiéntos y de cuyas censu­
ras, a esté respecto, nos hemos hecho 
mas de una vez intérpretes y eco.
La conclusión que se saca de lo q ue 
‘ " en lá práctica, cf q we
ambas funciones, la electoral y  la del 
jurado, han caído en manos de quienes 
de ellas hacen un nso coritrário y  
opuesto a la letra y al éspíritu de las 
leyes, convirtiendo lo que debría cops- 
lituir altos deberes de honrada ciuda­
danía, en materia de corrupción de 
conciencias, a fin de que prevalezca lo 
que ya hace tiempo vierie prévalecien- 
do, desgraciadamente, en este desdi­




En la sesión celebrada arioéhe por 
el Pomité de Conjunción republicánó- 
socialista, se sancionaron los acuerdos 
de los Directorios de los partidos con- 
juncionados, de abstenerse de concu­
rrir a las elecciones convocadas para 
hóy en los colegios qüe quedaron sin 
Constituir él domingo en los distritos 
primero y  quinto/
Vida republicana
Partido Republicano Federal 
El Comité Provincial Federal, reco­
mienda a todos sus correligíoaáriós, se 
éirvari abstenerse dé concurrir 'a áétúar 
éñ las elecciones convocadas para hoy 
miércoles, en las secciones eléctorales
3ue dejaron de constituirse él pasado omingo, en los distritos primero y 
quinto.
El Secretario, Pedro V. Alhero.
tor de la Compañía de lo^ Ferrocarriles 
Andaluces, y el señor Ingeniero de mate­
rial y tracción con todo el personal a sos 
órdenes, por su eficaz cooperación y por 
todas las facilidades dadas para que en 
los talleres de la expresada Compañía' 
se haya efectuado la reparaej ín del apa­
rato con tanta prontitud.
FIGURAS DE LA OÜERRA
Él general francés D'Ainadé, 
a quién ha sido cónfíado el mando del 
ejército franco-argelino .déstíriaáo ai ata­
que de los Dardanelos por tiérta.
c r ió ú r iá A
La nota característica de la prensa 
germanófila de todos los países néutrales 
es la de manifestar, cori más o menos
franqueza, el sentimiento de odio hacia ________  ̂ „
Inglaterra. En esto traducen tíelinente el * perezosos e ihdóíóntes
«—Las Cortes no sirven de riadá—», 
decía mi amigo,; el diputado ministe- 
ñar, cíM l^tíSiirio 
y  añadía melancólico:
—Afirman que las zonas francas y 
otras reformas prómetidas serán im­
plantadas por decreto, a reserva de 
que luego se pida a  las Cámaras eso 
que llaman 6i7Z de indemnidad. Es ho­
rrible. Poco a poco, irán prescindiendo 
de nosotros. Otros señores, dueños de  ̂
la Gaceta, lo serán todo y nadie osará! 
ni censurarles. Siempre creí qúe rities- 
tro constitucionalismo es unu fibcióii,i 
pero siempre creí también que a todosi 
nos convenía guardar las formas, j ?
Mas ya, ni laé formas se guardan.- 
Hemos arrojado el taparrabos parla-f 
mentarlo, y  enseñamos, impúdicos,/ 
nuestras públicas vergüenzas. Es hu-í 
millante cuanto sucede para los que te -, 
nemos una representación. ¿Qué so-! 
mos? ¿Qué significamos? Menos que el! 
último gremio que se declara en 
huelga.
♦
alma germánica. La Grrán Breteña ha si­
do para Alémaniá el escollo donde se han 
estrellado siempré sus planes de expan­
sión y conquista. Con la guerra actual;^ 
también el nervio de los aliados. ÍTidUé 
Inglaterra dos fuerza, incóritrastables: el 
imperio de los mares y el diriéró. Y es pre­
ciso ''fi.co.locer que con ellas es iavenci­
ble. Eí día en que Francia y Rusia apu­
rasen sus recursos económicos, aún 
quedarían a la poderosa Albión libras es­
terlinas para alenía)rH?> y eoí^Unuar ía 
lucha. Y respectó á su poder naval, 
e mientrasjos.alemanes limiten sus esfuer-; 
zos a ios audaces golpes de sus submari­
nos ysiis escuadrás no se mUevau ds ! 
puertos de refugio, no es necesarió se r | 
muy Imcé para ver que tiene In^atérrai 
asegurada por tiempo iádeññidó su 
premacía maritíma. Á ; medida, qué nos 
acercamos a la primavera esto se ya rióri-" 
do más claro, y ello contribúye a qué ÍÓS;: 
periódicos germanó.fllos redoblen sus ata-/̂  
ques contra el puóblo inglés. Lo cual, eu • 
el fondo, no es más que una manifesta-l
Pero veamos, en definitiva, el principal 
argumento eri que se apoyan ritíeslros 
germanófilos para combatir a Inglaterra,
{>resenláhdola como objeto de odio para os españoles. Para el señor Vázquez 
Mella, que es su oráculo, la Gran Breta­
ña es el obstáculo tradicional a nueriro 
(desenvolvimiento político y económico. 
España, por su posicióin geográfica, viene 
llamada por la Naturaleza a ser una po­
tencia naval. La política inglesa dirigió 
sus esfuerzos a iinpedirlo, favoreciendo 
nuestras discordias civiles, que han de 
considerarse como la causa determinante 
de no haberae realizado nuestra constitu­
ción interna.
Este aiíguinento.a primera vista,parece 
que tiene algún fundamento; examinado 
positivamente, mejor dicho, co.mprobado 
con los hechos, resulta un verdadero so­
fisma. Nuestro atraso, riuestrá inferiori- 
dad respecto a otras naciónos proviene, 
ef(Ktivaniente, de nuestras luchas intestí- 
nas. Pero, ¿cuáles la caüsa eficiente de 
esis luchas intestinas? Lejos de nacer de 
las supuestas máquinaciones de la diplo­
macia inglesa, ¿no esfá su’ origen en 
nuestro temperamento fanático, aventu­
rero y conquistador, que nos convirtió 
en,(un pueblo inadaptablé a las exigen­
cias mercantiles dé los modernos tiem­
pos? '
España faó potencia n a a l  realizar 
su unidad política. Llegó a ser hasta due­
ña de lo.s, piares, pero ppr brevísimo 
tiempo. ¿Cómo perdió f .se poderío? En 
primer lugar, pór hechos que arrancan 
del fanatismo religioso, como la destruc­
ción de la famosa Invencible de Felipe II, 
la expulsión de los moriscos y los judíos. 
Déspués el descubrimiento de América, 
que si pór un bado nos díó un imperio có- 
loniái, por otro acabó de exaltar el espíri­
tu aventurero y conquistador que rios 
distinguía. La gente embarcaba para las 
eójbnias paya estrujarlas y sacar de ellas 
todb eb oro posible, y ese oró nos volvió 
Quedó España,
se derriban para el ensanche de la pri­
mera de dichas vías.
La parte interior está derrumbada ca­
si por completo y sólo quéfañ por demo­
ler los inuros exteriores.
P é sa m e
En cumplimiento del acuerdo adopta­
do últimamente por él Concejo munici­
pal, el alcalde y una comisión de conce­
jales, acompañada del secretario úe la 
Corporación, han visitado al señor Gue- 
rreyé Egúilaz para testimoniarle el pósa­
me por pl fallecimiento de su señor pa­
dre.
j U y R i K  $thtltnlr 
8 losaUnanri 
« tte lis trc iá sm d U l
UInformation, de París, publica un 
interesante articulo sobre el comercio de 
exportación, que puede servirnos de 
ejemplo a los españoles.
Dice.el referido periódico parisién: 
«Hay que felicitar á las Cámaras de Co­
mercio francesas que, a pesar de las du­
ras circúnstarieias por que atravesamos, 
continúan preocupándose por nuestros 
intereses en el éxterior.
Tal es el caso de la animosa Cámara 
de Lyon. Fiel a sus tradiciones de traba­
jo y de iniciativa, está estudiando la, ex­
pansión de nuestro comeñ*cio francés de 
exportación, y el breve informe que: ha 
presentado sobre este asunto su vicepre­
sidente, Mr. Ennemond More!, merece 
ser leído por todos los comerciantes fran­
ceses.
Mr. Motel parte del hecho de que la 
industria y  el comercio alemanes tenían 
conquistada, desde hace medió siglo, la 
mayor! patte dé la clientela mundial. En 
efecto, si se comparan las exportaciones 
de 1912, se encuentran las siguientes ci­
fras, que nos explican perfectamente los 
acontecimientos del orden político:
ponib'e, p.oco-erócito, poce, perso-tl, via­
jes complicados, fábricas deí; nidaí;....»
¿Gon-cuánte másFrf.. ;-*í h. 3 osr-í ñc!G ; 
podríamos iftíealar.üig'iív, > u, t "  t í -'  
te, encontrándose.Francia como Stv en­
cuentra? Y también toñemo.s nosotros mi­
llones de españoles ea Amm’ica y españo­
la es por su lengua toda la Amórici la ­
tina.
Tengamos praseníQ lo que Mr. More’, 
vicapresidenle de ia Cámara de Lyon, 
dice a sus compatriotas: «Lo que boy 
puede hacerse son los viajes de expior'a- 
cióii, sondear la ciientola de los aiemíi'- 
nos; es necesario ir á buscar i.'.formacl-.;- 
nes exactas, estudiar las nfícosidar <’'S 
sobre el terreno, aceptar algunos pedidos 
de ensayo, enviar muestras, precios co­
rrientes; en una palabra; preparar lo.4 
negocios para cuando puedan hacerse; 
hacer un trabajo de preparación, que iiu 
exige desde luego capital.»
A ver si en España se sigue este con­
sejo provechoso.
OE SOOlEOá
En la tarde de ayer fue conducido .̂ 1 
Cementerio de San Miguei,.el cadá 
de la que en vida fué respetable data 
doña Francisca Scholtz- Carayaca, vimi : 
de Pries.
El acto constituyó una manifestación 
de duelo.
A la t penada familia enviamos nuus  ̂
tro sincero pósame.
Para pasar una temporada en esta ca ­
pital, han venido de Tarragona, el p ro ­
pietario don Gaspar Ruiz Menóndez, su 
distinguida esposa y su bella hija Eula ­
lia.
♦ ♦
Y  yo lé coritéstél ;
-«¿De qué sé queja? Lá furición créa/
el órgano. La falta de fúhcióri átrófiaf; 
el mismo órgano; tJsfedes los ftadrés yf 
abuelos de la patria son algo postizo,! 
artificioso, que no resporide a lá'réali^ 
dad dé la vida españolá. Aquí sólo hayf 
úna eonstitucióri qué Valga.'Üá mtjBrria| 
de que hablaba eáriovas. Pues' blén,i( 
con arreglo á ésa- constitución lés sa-| 
can de la nada/U sted és'diputaáó pói| 
Sánchez Guerra; Pérez por Rpníano-’ 
nes; Rodríguez por García Priietb;! 
González por que se gastó unos ttiiles! 
d e  duros y tuvo¿ pará gastárseles, ’la  
tolerancia de .un gobernadpr -que obe* 
decía a ‘SU aníOt- Eritre todos ustedeSj 
han formada un Parlamento; ¿Y loá 
electores? Los electores, para ustedes; 
son un mito. Pues si np tienen detráé 
fuerza alguna, si son fabricados; poi| 
insufláción, conio los globos de aguá 
jabonosa qué los chiquillos hacen utili-; 
zando un canutó, ¿a qué santo lattieni 
tarse dé que prescinden de ustedes? 
Sánchez, Dato y  Rpraanones, están!á | 
cabódé la calle. Se ríen de. ustedes^ 
Los desprecian. Y proceden en conse* 
cuenciá. !
Por o t r a ‘parte, ustedes quieren el 
acta para figurar, para m edrar eri 
política, para llévár a cabo algún né- 
gociejo. Y todo eso püeden hacerlo con 
las Cortes cerradas...» !
Y  repuso: I
—Tiene usted razón;; pero és qup
temo que a fuerza dé rio hacernos caso 
nos supriman...
F abián V idal .
Madrid.
A . V 1 A . C I Ó N
Con la muy inteligente dirécóión dél 
aviador señor HedilJa, secundado por sü 
mecánico, están casi terminados los tra^ 
bajos de reparación én el aeróplaná, 
siendo seguí o que quede completamente 
listo hoy ni é^coles.
La Comisión pone, en conocimiento del 
público, que el viernes 19, fesitVidad <fe 
San José, se verificarán los sensacionales 
vuelos que ter.-í j anunciados.
Hará tres vuelos el señor Menéndéz y 
otros tres el señor Hedilla.
También se efectuará el segundo 
match de Foot-Ball entre elF . C. Mala­
gueño y el Atletic Málaga Club.
La Comisión de fiestas, quiere hacer 
cousUr eu i^rátítud hacig $l ssfipr Pirp?»
jción de lo que aquí llamamos el. dcrecáo||. potencia naval, no pórqtíé ló impida la
al papaleo.
En España la prensa germanófila siguen 
la misma táctica, paro adaptada S les! 
condiciones poUtico-sociales de nuestro; 
pais. En general son aquí germanófiiós!, 
iodos los partidos de la derecha,'esto és.¿ 
cónservadóres y jaimistas. Alguien rio se: 
explica la simpatía ésos partidos ’ pou 
Alemania, nación protestante y  madre 
^et Ubre examen; pero quizá ahóridándo 
un poco se hallarla la explicación de ese 
sentimiento én él profundo y aritigüo ódio; 
a la Gran Bretaña como nación eminen^ 
temente lihural y projectora del libéraJísr 
írio mundial. .
El pueblo inglés es el pueblo más libre 
del mundo. Lo es en todas las manífésta- 
riones^é la rida humana, ándividuaL y 
¿olectiva. Su sistema coristitüciottál y 
párlaméntario hace de la monarquía una 
vérdadera República/  donde el rey está 
siempre subordinado a la sobtírariíá ria/ 
cihriél, répreseqtada en sus dos Cámaras 
legislátívás. EiseZ/f 0 óverminént, pririci- 
pió de éú Organización político-adminis­
trativa, eS la réalizációri práctica del 
aütqhórriismo. ErHábeás Corpus y elJu« 
irédó, gárahttá dé lós áéréchósíridiVidua- 
léS,, sóh arihqaísimaé instituciones íngle-  ̂
sas! Itíglaterrá, pór fin,’ eri las luchas dé 
todos los pueblos de Europa por éóiiquis- 
tar su libertad ha; sido;,el sagrado asilo 
donde tSntos patriotas y j^ensadorés céle­
bres éricóntrarób la hospitaKdád y él re­
poso qne los' déspotas de sus respectivas 
patrias les negaban. Allí encontraron 
apoyo, entre muchos otros españoles 
perseguidos por los moderados, Meridi- 
zábal, Espartera, Prim y Gastelar.
: Pero en las presentes circunstancias 
hay un hecho que por sí solo demuestra 
lo arraigado que está en la Gran Bretaña 
el principio de libertad. Ni Ja suprema 
ley de lá salud de la patria, ni el llevar ál 
continente un millón de hombres a luchar 
contra Alemania,han bastado a modificar 
en lo más mínimo la ley, constitutiva dél 
ejército inglés. Ese millón de fiombrés 
va a la guerra, no porque la ley Ies haya 
obligado a ello, sino porque esta ha sido 
su vóltiritad, porque libre y espontánea­
mente se han contratado, ¿Cómo pueden 
simpatizar conservadores y jaimistas con 
Inglaterra, tierra clásica^ de la libertad, 
si todos sus esfuerzos han sido siempre 
impedir en nuestrá nación el estableci­
miento y arraigo de instituciones semé- 
jantes á  las del pueblo inglés? Lógica- 
. mente; ¿no és esta la, causa de la simpatía 
de los reaccionarios españoles pór Ale­
mania, país míUtarista y regido pOr una 
autooPicUI
con la dinastíá de los AUstrias, despobla­
da, sin industria y sin comercio. ¿En 
qué se había de fundamentar su poder 
naval?
Pero llegamos a lá época moderna y 
España continúa siendo lo que era. El 
múndó; como há dicho alguien, marcha; 
pero nosotros ni a remolque. ¿Tiene da 
ello Ja culpa la Gran Bretaña? Nos ayudó 
más de una vez para que andásemos, co­
mo ayudó a Grecia, a Italia y a Portugal, 
pero en balde. Con recordar que durante 
tódo el siglo pasadó’ hemos batallado para 
corregir las características dél tempera­
mento nacioriáí, y,; sin eiribárgó, perdu­
ran él fanátismo religiósó, el éspíritu 
pendenciero y de áventura,* está dicho to­
do. Mientras háyá én Espáñá; partidos 
pólíÜCQs qüé/síóhdo tíiuy católicos; ad- 
ínTrán á  Aléíriánia por su Gobíórno áuto- 
¿ráticó y arriériaaiári cori;Irse aririadqs de 
irábueqs á Já irióntaña él día qUé éé trate 
de sé<hilárizariíá éhséíftirizá ó los cómett- 
terios, contihuareriáos creyendo qué nues­
tra nációri éárecé de" áptitüdés paré ser
Exportaciones Exportaciones 
.francesas. - alemanas











Ha fallecido ea es*a capiUJ, el cab/J:: - 
roso señor don Joüé Rivera Santanda., 
padre político de rmésíro estimado ¡.ami­
go, don José Yóbenos.
La conducción del cadáver al Ceui-mi' 
rio de San Miguel, constituyó una gí - 
manifestación de pes'ar.
Enviamos a ia familia doliente ano. v > 
sentido pósame.
Rep. Argentina . 235 860.000 347.627.500
acción de Inglaterra, sino porque así lo 
imponeuu propia psicología especial.
V . B. Tona XiBERTÁ:
■’ ■ -0 - • . ‘‘I ■ '
líiiimeipaies
Escritura;
Ayer fué firmada la escritura dé óóris- 
’tfüccióri del Grúpó Escolar que ha áó 
einplázarse éri el Campillo, otor^áridóla 
ornótarió -dón Fpánctóco Yiílaréjo. - 
Fh&árbh éL^ócümáriW el alcalde dori 
'hüis;EúcÍri“a, Sindicó don Pédro Varices, 
y  el cóhtratiétá dé las obraé dél 
"Escólar don Aritónió Baéria.
L as  s u b s is te n c ia s
El alcalde nos dijo ayer que prosigue 
en la labor emprendida, respecto al inte­
resante problema de las subsistencias, 
habiendo dirigido una comunicación a 
diversos industriales, para que en el tér­
mino de veinte y cuatro horas expresen 
las .existencia^ dé harinas que obren en 
su podei^ -
Los principales fabricantes de dicho 
articula han: participado ya a la Alealdia 
el número de kilógrfimos de trigo y ha­
rinas que tienen almacenados.
Se ha dispuesto que los tenientes dé 
alcalde giren visitas a las panaderías 
de sus respectivos.distritos, para anotar 
las existencias de harinas.
En la entrevisté de la primera autori­
dad municipal con ios periodistas, se ha­
bló del preció del pan y de las gestiones 
que debe realizar la Comisión de Abas­
tos, a fin de impedir la merma que se ob­
serva en el peso'de dicho artículo.
Uno de los señórós concejales presen­
tes dijo que en las sucursales de la So­
ciedad Panifica dora denominada «Santa 
Ana», se ha encontrado pan falto de pe­
so, y esto debe evitarse por que resulta 
lé mayor de las anomalías qúe tras de 
caro se vende el pan con merma en el 
peso.
Sé habló también de la péqueñez de 
las élbardilias, piezas de pan que no tie­
nen los gramos necesarios, dándose el 
caso de que la generalidad de las perso­
nas se ven obligadas a adquirir para la 
cena dos o más albardillas, en vista el 
estado ds verdadero raquitismo que su­
fren.
Derribo
En la presente semana se le dará gran 
impulso a los trabajos do demolición de 
las fincas de la calle de Manuel Altola- 
guirye y del mapjiúés del» ^ue
Esta extensión del comerció alemán se 
condujo con una paciencia y un método 
incontestables, apoyándose en una pode­
rosa flota mercantil y en una formidable 
emigración. .
Para un alemán instruido el imperio 
no era sólo Alemania. La más grande Ale­
mania reivindicaba y utilizaba los alema­
nes, que forman el 36 por 100 de Austria 
cisleithana, el 33 por 100 deJa translei- 
thana y los que habitan las provincias 
bálticas rusas en número de |250 000 
aproximadamente.
Alemania ha procurado sacar todo el 
partido .posible de sus emigrantes, tan 
numerosos, que se estima én cinco millo­
nes los alemanes, que han abandonado el 
suelo patrio en el curso del siglo XIX.
Si queremos explicarnos las. eomplicá- 
ciones de la política americana a la hora 
presente, recordemos que, según los cál­
culos de Mr., Henri Lichtemberger, en 
1907 se estimaba en 25 millones ios ame­
ricanos de sangre alemana, y en diez o 
doce millones los de origen ostensible­
mente alemán. «Hay, poco másb menos, 
tantos alemanes en los Estados Unidos 
como en Austria»,decía elcitado escritor;
Todos los emigrantes han sido, para el 
comercio alemán, auxiliares váliosísi- 
mos.
Han venido Melifin, el teiriiente de Ar ­
tillería don Angel González, los indus­
triales don Francisco Amescua, don Jai ­
me Artiguez, don Antonio H. Balleste­
ros, don Manuel Ayuso, el capitán de in­
fantería don Joaquín Pañuelas, el cape­
llán militar don Juan Antonio Aya la y 
los comerciantes don Manuel Serfaty y 
don Manuel Gano.
A Meiilla marcharon el oficial de telé­
grafos don Pedro Moya, el módico mili»- 
tardón Rafael DíazAlerudo, el teniente 
de infantería don'Miguel Rodríguez Fon- 
seca y el funcionario dé la Junta de Ar­
bitrios de aquella población, don Angel 
Godoy.
También sé exportó el capital.
Ea 1899 sé estimaba en 7.000 o 7,500 
millones de marcos el total dé los capita­
les alómanes émplóadosén empresas del 
extranjero y en 12.500 a 13.000 millones 
de marcos la suma de valoras extranje­
ros poseídos por los alémanes.
Mr. Ediiard Hérrioí,' firma sobrada­
mente autorizada, y a quién se ddbe el 
articulo de L‘liustrdtión a que riós' refe­
rimos, advierte que, éri el curso de las 
hostílidadés, los fr'aricesas deben ir apo­
derándose de la diéntela uxtranj era que 
queda libre a causa del bloqueo contra 
Alemania.
Y los españoles ¿no podríamos también 
buscar en éllo nuestra pequeña parte co­
rrespondiente?
Inglaterra ha sido la que primero ha 
tratado de aprovecharse de las circuns­
tancias. Inglaterra no se descuida nunca 
de estos casos.
’ Los franceses intentarán también ir a 
la conquista comercial, y ya la Cámara 
de Comercio de Lyon anuncia algunas 
reglas precisas; las siguientes:
1. ® Tratar de conocer esa clientela 
que tenían los alemanes.
2. * Poner en comunicación con ella 
viajantes que hablen su lengua.
3. * Fdbrioau los productos que pida, 
en vez de imponerlos ios franceses.
4. * Ofrecer los productos -franceses 
francos de porte y de Aduana y en las 
condiciones de pago del cliente.
5. * Comprender la importancia de la 
puntualidad en los envíos.
6. * Aprender el arte de los embalajes 
irreprochables.
Entrar con circunspección en la 
vía de los créditos en uso en los países 
extranjeros.
8.“ y principalísima. Querer conquis­
tar los mercados exteriores.
«Sin duda las’dificultades son enormes, 
advierta Herriolj poco cspital dis-
La Sociedad Excursionista «Pro Pa­
tria», verificará el día 21 de Marzo ac ■ 
tuaí, la siguiente excursión:
Punto de partida y hora: Local da h  
Sociedad, a tas ocho y 15 para salir en el 
tren de los Suburbanos a las ocho y 50 
de la mañana.
Itinerario y locomoción: en ferrocarril 
hasta Albúurin de la Torro y desde esfo 
punto a la hacienda ;de Ja Alquería y 
Cártama, régra.s.ando por el tren délos 
Andaluces para llegar a Málaga a 
cinco y treinta de la tar^e.
Las adhesiones hasta el sábado 20 -i, 
las diez de la noche.
Para realizar uná difícil operación qia 
rúrgica, ha marchado a Córdoba, el re ­
putado doctor don Pabló Lazarraga.
%
Han marchado a Ronda, el oficial r - 
amillaramientos, don Nazario Aguila i 
Ramírez y don Juan Lamas García, sir 
bos estimados amigos.
En el Gxpreao de la mañana regresa­
ron ayer de Madrid,don Ramén Echagüi 
y el distinguido joven don Manuel Be­
ring, conde de Mieres del Camino.
De Barcelona, el conocido comercian» 
te don Francisco Estove y don Enriqu s 
Viñas.
En el corre general llegó de Córdobai 
el oficial do infantería don Arturo Mar 
tínez. -
En ¿1 expreso de la tarde, ñiarchar. a 
a Madrid,Jos marqueses de Unzá del V.‘ '. 
lie e hijos, don Francisco Giménez Lom­
bardo, (don Bernardo González Capulí» o, 
don Vicente Muguerza y don Francisco 
Moreno Cúóvas.
A Sevilla marcharon, la disting:i..j 
señorita Concha Hérediá, dama de c 
reina; don José María Huelin Serra / 
esposa, el diputado a Cortés por dxch* 
capital don Tomás Ibarra con su distin­
guida señora, don Joaquín Alcázar y 
señora y don Alfredo Brisac,
' También marcharon a la ciudad del. 
Guadalquivir, el diputado provincial don 
Modesto Escobar, con la bellísima seño - 
rita Elena Ruiz de Castañeda, hija del 
Delegado de Hacienda de Sevilla, la quî  
ha permanecido una breva íemporad.n 
con la distinguida familia del Delegada 
de Hacienda de esta capital.
A Valencia marcharon, don José Ló­
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nueva el 15 a las 7 -42 
ale 6-49, pénese 6 13
I T
Semana 12.—Miércoles.
Santo de hoy.»—San José de Arimatea. 
Santo de raañana,.-~San Gabriel.
J u b ile  'ja r a  boy 
GÜARENTi ’ í«¿S.—En San José.
Para mañana.—Idcm.
fumam
CORCFáS p a r í TjS PIES
Por unf psssta so obtí /no una plancha 
’.8 corcho qu'ü f  i enfrían ios pies
•i ataca al reuma. .‘lo en las carpe- 
iS, comedores y salón de costura. Fábri- 
t de tapones y serrín de corcho de Eloy 
rdóñez.—Marqués,^ 7, Málaga.
Je^fsttid Ktpnbiitása 7 i»efbiíi
S anta Cruz de Tenerife
CERTAMEN ARTÍSTICO Y LITERARIO 
J MAYO DÉ 1915
O  3  I
Concu SO e n tre  com positores españo­
les p ara  la com posición de un  H im no 
a C anarias, con arreg lo  a la  sig u ien ­
te  le tra ,
2)0)' Jt. Gü-Eolílán. 
iPatria canaria!
Bendita tierra!
¡Suena el canto de gloria 
del alma isleña!
Las islas Canarias son 
hijas del fuego y del mar, 
engendradas por Atlante 
en los senos del volcán.
¡5ftlye patria de las flores 
jardín del suelo español, 
el amor de los am ores 
de la tie rra  con el sol!
Ei Teide surge del suelo, 
gigante Generalife, 
para escribir en el cielo 
el nombre de Tenerife.
diese en esta capital, el importe que en 
pesetas la ha de abonar la Sociedad .%* 
ventud Republicana, el cual percibir&ti 
en la Secretaría de la misma coh sólo 
acreditar su personalidad ó se hará en­
trega a la persona que fóe interesados 
designen y sea debidamente autorizada. 
En caso de residir el autor del Himno 
premiado fuera de esta capital, se proce­
derá en la forma dispuesta en la base au- 
terior." " ' • \
P la n ti l la  d« G ra n  B an d a
1 Flautín re b.
2'Fíautas en do.
2 Oboes en do.
1 Requinto tai b. . < •
I CIáritiele principal. ■ ■
4.Glarineles primeros, r, : ;; -
4 G'arinetes segundos y terceros. . > .
1 Clarinete bajo. . ..
Saxofones
1,Soprano si b. ' , ;
• 2 Altos tni b.
2 Tenores si b,
2 Barítonos mi b.„
1 Bajo si b.
2 Fagóttes en do.
4 Trompetas si b.
4 Trombones 3 .Tenores y 1 Bajó en fa.
2 Fliscornos si b.
4 Trompas rqi b*.., . , , , ! ; , ' .
2 Bombardinos.;' , , . .. f,
3 Bajos, 2 en sib y 1 en do.
Timbal, Redoblante y Caja,
Bombo, Platos y demás accesorios.
Santa Cruz de. Tenerife,. I .“ de Márzo
de 1915,—-El Secpétário, M. G drcia  R ér- 
n ández.—V.'“ B.o El Presidéhté, R . Ma-' 
richal López. ,  ̂ . . . .  .■,.
Nunca en más alio alminar, 
que en el mismo sol se baña, 
pudo invicto flamear 
el noble pendón de España.
¡Salve la bendita tierra 
que da, del Mundo a la faz, 
laureles para la guerra, 
retamas para la paz!
Tierra da las armonías!
¡Tierra que tanto amo yo! 
¡Acordes de las foliasl 
¡Cadencias dél ürrorról
¡Gloria a la tierra Canaria! 
¡Glorias a las benditas peñas 
¡Gloria a nuestra madre España 
por nuestras glorias isleñas!
B a se s
1. “ La composición que se desea, ten­
drá la estructura del «Himno».
2. ® Esta Himno se compondrá de tres ¡ 
parles, Introducción y Coda, siendo co­
rales la prim era y tercera, quedando la 
segunda parte libre para ei compositor.
3. '* Cada una de estas partes, se com­
pondrá, por ló menos, de 16 compases, 
pudiendo el compositor extenderse basta 
jos 32 si así lo creyese oportuno, pero sin 
faltar al metraje impuesto por la letra.
4.  ̂ La forma de este Himno, será la 
que 60 usa para la «Marcha Triunfal» o 
«Heréica», siendo por lo tanto su com­
pás, binario o compasillo, procurando 
alejarse por completo de la idea del 
«Paso-doble»,
5. "̂ La tercera parle servirá de «Trío», 
debiendo ser repetida y manifestando en 
¡ella la prim era vez la letra que le corresr 
ponda, a solo de Tenor o Barítónó. h a - 
,í5Íéndose la repetición a todo coro.
Se advierte al compositor, qüe sólo 
se Cta®uía con las voces siguientes; Teno­
res, ^-nrítonos y Bajos,
7’?' La presentación de la obra, ade­
m ás facerse  para «Gran Banda», convio
COMISION PROTINCIAl,'
Presidida por el señor Delj^do; López 
y con asistencia de los vocalqs qne^lg-iA^ 
legran, celebró ayer sesión la Sqfiafeión 
provincial. . ■ . .
Es leída y áprobada'el aota'de ia sesión 
anterior.
Quedan sobre la  nresádos siguientes 
informes: , i y i. 'V \. ■ -
Sobre,declaración de> rei^ensabiHda'd 
personal de varios Ayuntamientos de la 
provincia, por débitos de contingente 
provincial del tercer trimestre de cl9l4.
Sobre Ídem del Ayuntamiento de Go­
mares, por débitos de contingentedél se­
gundo y tercer trinaesires^dedfllé.
Sobre apremio contra los Ayuntamien^ 
tos de la provincia .por el primer trimasí* 
tro.de 1915. , '
‘ Se le concede, licencia para contraer 
matrimonio aifla expósita Elena ds la S, 
T, OrozcQ, de Ronda­
se sanciona el ingreso en el Manico­
mio, del presunto alienado José Gañas 
Romero. ^ u
Queda sobre la mesa un oficio’del ar^ 
quitecío provincial, presupuestando en 
,125 pesetas las obras para= la reparación 
de lá solería de la, terraza superior de lá 
Escuela Normabdei!^ aestras.
Son sancionados, oficio del jefe .ac­
cidental de carureterasv pidiendoi autoriza­
ción para salir a la de Cártama á Alhau- 
rín el Grande a tomar los datos que te 
son precisos para informar sobre/lá peti­
ción de don Antonio Burgos Carrasco, 
que deSea estáljlecél:' un paso de agua en 
determinado sitio de dicha carretera, y 
los,inform.es sobre sanción de ingreso en 
el Manicomio de tes alienados Pedro Ve- 
lasco Lozano, SebastiánArmada.Etena, 
José López Ríos y'Franoisco de .Zea Ur­
bano. : • ■ •
Lunes 17,-—Vélez-Málaga.— 
nes de 1914,1918 y 1912.
Martes 18.—Málaga.-^Reemplazo de 
Í915.—Del número In l !^0.
Miércoles 19.— M ála^.— Reemplazo 
de 1815.—Del número 201 al 400.
Jueves 20.— Málaga.— Reemplazo de 
1915.—Del número 401 al 6OO. •
Viernes 2 l.—Málaga.—Reérnplazo de
1915.—Del número 601 al 800. __
Sábado 22.—MálagS.— Réetóplaió 1T6 
1915.—Del ntimero 801 al 1.000. -
Lunes 24.—Málaga.— Reemplazo dé 
1915.—Del número, 1.001 al 1.300.
Martes 25-r-Málaga.—Reemplazo de 
1915;-^Dól número 1.361 al último de 
de los sorteados.
Miércoles 26 —|kíálaga.r-Révisión del 
Reemplazo de 19Í4.
Jueves 27 — Málaga.—. Revisión dél 
Reemplazo de 1913.,
Viernes '28.—Málaga.— ReyisiÓp ,déí 
Reemplazo de 1912.
Sábado 29 —Gasábláhcá, Tánger, Te- 
tuán, Larache, Mogador, Mazagán, ká- 
bat, Saffi.
, Málaga 13 Marzo de 1915.—El Gober- 
nMór, Lilis Ugdrté. '
,' îTZ.<X 19 ,
Tjrádú.ciidó p a ra  ÉL, PO Í^liX l^^
A  b H  T  A  -
¿.‘.0 \Dq.0. óardpcci,J.
’ .‘Gdn ixn rámitb dé'ñores 
. Llamo & tu puerta cerrada,
.; Flores de.azules.ímatioes 
Cómojsoptus ojoej»Aia,a.
¿Ló ves? Ei s6I ha besádó 
Co'n su hlz tréitucla' y clara. 
La errante nube diciendo;
—̂¡Abreteiya, nube blancal
¡Óyef Baja áé'los Alpes
?on fresco susurro el alirái 
saludátídó a la vélá, ’ 
Dice; -^¡Bóga,/vela Cácndidál
;■ Mira, áol .húnj'edo píelo 
'Al jíútal flóf^^ ;
El ave, y  trina: -f-TuprÓnia 
D i  sí iós' víéntóé, íréj á plán’ttf.
' iDe mi mente: la¡ poesía 
Rajando, deidad ama,4a,
 ̂A m i eprazón: — iBalpü 
’ Y íéj,ó: córazOTÍ-—exeiáma^
Y el corazón^ obediente 
En tus bellos ojos de hada 
Se.éxtasia murmuyando:
—¡Oh, pura, doncella, canta!
Francisco Díaz PlazA.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
L  A  M I N ,
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  c ié  í * é i * r e té H á  
SANTA üM ABIA,1í 3. -  MALAGA 
Batéela de caclna, herramientas, aceros, chapas de zlno y latón, alambres, ,
e s t e ,
do de las pruebas,reiiró la acusación que 
con tra'î él sostuviera .'
S u sp en s ió n
Por enfermedad del letrado señor Es­
trila^ fe.suspend'ó en la sala, primera la 
vista de la ciusa sobre disparo, que esta­
ba señalada. .
Sección  
A ft taq u é ra . -^E§ ta fá. -
hoy
Dtspacbo d( Vinos de Valdeptíías Tinto y liinco
V^os  ̂ Finos 4e Má¡pga criados BodegOx calle Capuchinos n- Id 
c A S A -  ii.u M 'ii A »  a M's - « te A t o  -1870^ .
Dóa Eduardo,.Diez,^dii6ño del estableoimienio'áb lab'tííla áe Sán Juan de Diós úúnaétb 26 
expende vinos a íps siguienfeB prepios:ICOLUOÜUB» V - »: V -
VfNOS DE VALDEPEÑA TíNTO
üna arroba dé 16 litros de Tteo ®nid . . . .  . .
■Íl2' ■'» »• - * * . . . ' .
l | 4 » » 4 » » » » . . . .








Vinos Yaldepeña Blaneo 











Vino Bl#éd.:I>ifloe 1$ litros ptas. 
» Pedro Xímén » » » >
















p a r a
2.‘
-Procésádá, Ro­
sario González.—Letrado, señor Blanco 
Solero. —̂ Procurador, señor Rodríguez 
Casquero,
1(iia  estre nnícriy
. Éay Tteá shotirsU e h f la te á  dé Riego ñámero 1 8 , ^ ^ ^  v it
Kb ólVidar laé séñaSi Ban Jníln dé Dios 20, y Oisáéíófl 88, (Bé(?faiüá a i Pasillo de Saáta Itíabel)
4S L  L  L  A  V  É Í ^ ^
S a n t o s ,  1 4.- - M A L A G A
Cocina y H err^ienfas  ̂ ádJócLas clases. 
Esteblecim|én'fó efe 'yéíyejberia. Batería de 
Para íívo^cer al ■ públfeÓf épu pĵ éofos mny 
yentajosos,/fe venden Lĉ fes dé Batería de co- 
Óina de peseias^'áO uji, 3‘75, ÉóO, 5*50,10*25, 
7, 9 ,10*90,d2*iW^ ÍO?75 éh adelante hasta 60.
. Be hace ^  DO¿il|í:»ré|T^ a t^ o  oliente que 
éotnpre pcÉr valor <te¡s25 p'esétaai
ÉAl^ABádO ,p b íe n t a l
Callicida teMÍfle:' qura,cióií radical da oa- 
llosVojos derg^oá:y diSreZás délos pies.
De venta en dróijooílas y tiendas de quin 
calla. , ,
El rey de loa callibidá» «Bfflsamo Oriental»' 
Ferreteóla <«1 L laV eró*E |" 'ítím ando Ro­
d r ig ó '- : . -  - -V-,-
jtJ iiá  Buéha
éu- ótró .lugar ¿é ésié póriódicó puBíi- 
cáteos óí ánuhclo áé únátedij^^ dértoî
minááaíaZURGIDORA^MECA'NlLA
es sin duda, de gran títiliddá. Esté abara­
to, que nosotros recomendamos oficaz-r 
tíiétfter, fpuede ser manejado por ii-n .niño, 
al cual,de up mqdo ĵrápijdoíjjfvp  ̂
es fácil dejar é%lidQjiji%te?i^adó 
tiiér pa^da,-/|aéjdia^ áunqiie es-
tiiflteS ed niai.^tadÓ. ̂ d i e  puede des-, 
jnócef lá • ‘ • -
EstÍB|eÍóia ÍÍ90 té^oÍ^ |tiá t.j^^
ObserváeioxwdjiOiná'daéa.Ias'ooho dé la ma-̂  
el diajl#d^]llali^d8ldl5:
Altara barométrióa reducida a C.", 75 j  1., 
A & s^ádeía te  antéHorrl8‘8. - íí- ; _
fojJdfimndiñm» délnüsim) d^^ .■
-^lonnómejxo seoo, 13*6,
Idem hlhnedo, ¡ . ,
Direooioú delviénto, E. ‘ 
r^lháífí&áíefeá.-^É; m.'ai!íHrBib¡tee, 41, "1 9 1 5
(jqpq ep la uiiii9ád"!qúX este apatcalo 
bréstá éii buálflúvet' cása dé fáraüiá q qu 
Tá hábilábiórt dé úd  hótebrSAoltérÓjbábfá 
cóñ háóér' funferóñar i lá'-*'teá<|uiAí}te pol* 
Wetré» mb'ttiérftos y to> que- p'aneeíá de 
aTregio; imposible,. aó> tüánsfobmfa é d  uú
zqgeidn perfectQ.v LA
CA ^G A f qpe sq.^a^abieríQ'. rápidamente
S‘ a^o, ¿ñ tofloá los ^ercldpá} piiieae consv 
erápsé dó nócesídád d ^ p lu ta  en tódá__íi;.. vvi _
Él Último número dé está gVán‘rexísdá Botado del f»elo,^cubierto.j - r r .i : .  Vir- *  Idem dél már, móy grtiesfi,
.reglo a . *'*'» d® «piano», con susse hara de una pa.., ^
ptenííUa que se acompaña,
correspondientes coros, o 
*ro», si así lo creyese mejor
« u a  «a cua-
--el com,.
tor, pdra manifestar en el citado a «cua­
tro» todos -tes detalles en que está conce­
bida ia referida obra.
8.*̂  Será de imprescindible necesidad, 
qué todos los pliegos vengan.cerrados y 
tecrado^f a la dirección siguiente: Presi­
dente dé la Republicana Tiner-
feña», Santa Grufl de Tenerife (Canarias), 
Conviene, además qué ®aaa compositor 
mande dentro de su plieg^,u 
también cerrado y lacrado, que 
contenga su nombre y fuera ei lema uo 
la obra.
9. “ Se constituirá un tribunal de per­
sonas competentísimas que se dará a co­
nocer con oportunidad.
10. El fallo de este tribunal será ina­
pelable.
11. Los trabajos de esta composición' 
serán entregados antes de las 12 del día 
15 de Abril.
El trabajo premiado será ejecutado 
por la Banda municipal de Santa Cruz 
de Tenerife, en el Gertamea Artístico y 
Literario, organizado por la Juventud 
Jdepublieana, para el mes de Mayo pró- 
xíi7?o,
P re m io s  '
lo firilian Sánchez de Toca, Pió ,Báj:;ói|!SÍ> 
Pérez4é Ayate, Aráquistain, Luzurí|ga^ 
Iscar, Peyrá ŷ otj*os iluslrés 
áéstapandó, entre, Jos .trahajos que pub|i- 
ca, ips siguiiéótes.'^
«Al pu,ebló pb^sé Je édíicá», «El liarn- 
bré,en ,pásá»j «Él Bahcó 4e 
ga nacional»,; «Este Aíádnd' ,de nqeMrÓs 
pécádoe>>, «Lás luchad de’ l^íptint^»/ f<peé̂  
puós de,.lá paz»V,«Él .cóftey.de esfréíias» ¡y 
«Ellabiadode^Art^^ /  ?
En lá parte árnsiicá figura úiiá pó|taáa 
en colores, yerdaderamente magnífica,dé'^ 
Ferriandó htebeo, una c|9iricaturá de Be- 
nayehte pbr BagaHá y'otros ihteresántes 
dibujósr.
Preció’ del número, diez céntimos. !
Eváporáclée mjph 1*2.
£4t£m Iq #imi 0̂ 0.
/ / i
12. Se concede uno de 500 pesetas a 
1a obra que,a juicio del Júrado,reuná las 
condiciones que se indican en el Concur­
so, y un accésit de 150 pesetas para la 
que obtenga eí segundo lugar.
13. En caso de residir fuera de esta 
capital el autor deí Himno premiado, el 
presidente cíe la Sociedad le comunicará 
por telégrafo el fallo que el Jurado emita, 
a cuyo telegrama deberá contestar indi­
cando te persona con poder bastante a 
quien so le entregue el importe del pre­
mio o el Banco o casa de banca en que 
sea depositado a su libre disposición. 
7’ambién .se telegrafiará el fallo del Ju ­
rado a ios representantes de esta Socie­
dad en Madrid y Sevillva a fin de que lo 
hagan público en la prensa de las res­
pectivas localidades.
14. Desde el momento en que se haga 
público el fallo del Jurado se hallará a
disposición del artista jpreraíado, si resi- i plazo de |9J5
Día Señalado a cada pueblo de acuerdo 
con lo propuesto por te Comisión Mixta 
de reclutamiento, para la presentación al 
juicio de revisión ante la mismaj dé los 
mozos del actual reemplazo, de los per­
tenecientes a los*̂ de 1914, 1913- y 1912:y' 
anteriores, obligados a t e  mencionada 
formalidad, conforme a te  mandado en 
el artículo 126 deda Léy de reclutamien­
to y reemplazo de 27 de Febrero de 1912.
Lunes 5 de AbriU—*Algorrobo, Alhati- 
rín de la Torre, Benadalidj Frigilianai 
Martes 6.-^Aleauciñj Benateuria, Ca- 
saberméja. Canillas de Albaida. Jubrique.j 
Miércoles7.-^-Arriate, Alameda, Atá-^ 
jate, Fúente de Piedra, Parauta.
Jueves 8.—Arenae-, ■ Alfarnate, Alma- 
char, Alpandeíre, Benamargosa. ?
Viernes 9;̂ —^Alraogiav Benarrabá, Bor--' 
ge, Júzcar.
Sába do 10.—Ardales, Alga toci no Alo-i; 
zaina.
Lunes 12.—^Alhaurln el Grande, Ar** 
chez. Olías.
Martes 18.—Al margen, Benagalbón, 
Benálmádena, Iznate, Sayalbiigá.
Miércoles 14.—El BurgoV Benamoeaü 
rra, báñete la -Real, Cárlágima, Gárra^
traca. ' ,
Jueves 1 5 . - Alora, Alfárnaíe^q.
Viernes 16.—Cártáraa; Gásprés. ; 
Sábado 17.—Coín, ^
Lunes 19.—Archidona, Baháoján, Re? 
nahavís, ‘
Martes 29 —Colmenar, Cuevas Bajaa, 
Qtjévas de San Marcos,
Miópeotes 21 Gásarabené'
la, Jimera dé Libar.
Jueves 22.—Cortes de ia FrP»téra, 
Cuevá? del Becerro, Gaúein.
Viernes 28.—Fstepona, Izién, Manilvá, 
Sábado 24.—fu ta r , Genalguacil, Mar- 
bella. -■ . . .  : ... -
Lunes 26.—Canillas de Go­
mares, Cómpeta, Guaro.
Martes 27.—Fuengirola, Humilladero. 
M'jas.
Miércoles 28.—Farsján, *Igualeja,;Y un- 
quera, Montejaqua, Peñarrubia.
Jueves 29.—Mollinaj Monda, Ojón, 
Tolox. ; í
ViernesBO.—^Macharaviaya, Mocline- 
jo, Nerja, Villanueva del>Trabuco. ?
Sábado'1.° de M ayo.>^eriana, Piza­
rra, Pujerra, Totalán, ; L
Lunes 3.—Riogordo, Sahrés, Sedeílá, 
Si?rra de Yeguas, Torremolínos,
Martes 4.—Torrojt, Valle dé Abdalá- 
jis, Villanueva de Tajpiía. ;
Miércoles 5 —Teba, Villaiiuévá d#l 
Rosario, Víñuela. 1
Jueves 6.-^VillañueVa de Atgsidas, 
Alhucemas, Chafa'rinas, Peñón de Véle?;.
Viernes 7.-^MeliIla.-^Reemptezo de 
1915: .
Sábado 8.—Mélilla.-.:-Revísiones de
1914, 1913 y 1912;
Lunes 10,—Antequera.—
1915. > 
Martes ■ 11.—Añtequera.— Révisfónés
de 1914, 1913^1012.
Miércoles 12.^;Roiidá,—Reemplazo dé 
1915. ’ . . . 4
Viernes r4.-^Róndá.—Revisiones de 
1914, 1913 y 1912." ’
Sábado |5 ,— Vóle¿-Mál«ga.— Réem-
Éñ ér.númeró de eStá semañá de 
dedbr, dél Miindó se publicañ lóS siguien­
tes'ártícuíos: L  '
«dónStentinópIa Conqúistadá», «Nijí^s 
páPá p0rsóhás»,*«Cuándé caen los áv|a,- 
dbrés», «Mtíjéres. sbldáílps», «Un; teiiséo 
de pinturás prehistóricó^, «Las cpstilláé 
dé Ios‘ esquiteátes», «Los falsos bosqúes 
en Jé guerra», «Cómo se hácé*sálVar!ün^ 
trinchera», éSikhs y Gurjas»; «Lp8^de¡|q- 
radPrés de hombré^J, «íLa áscensióii" más 
difié'íí», «Dedos qué ahdáh 160.006 kiló­
metros») «La peséa bsj o,él hieró»,,.«|LÓh 
qüiéú dóbéteós cásárhé'sf>, «La 'li|z‘eníqs 
gálliñérps», Óte-, eteV
■ Ayef pxpéritoéntó álgtiná mejoría éh 
te doleiíéiá que' sufre,, él nétabló éctOT 
cómfcó don JUátt' Bate'guepy "
Cóií motivo de iáériforteedéd cler'aptetí- 
didp artista há Itegádó á Mátega sü fá- 
'tóííia,'' ' V ' ■ " y  y ;
LllebratePá la méjfofié, ■deééándp qué 
'prpnte. seáteprhpletei - . .
nómica. Don Máximo Schneider,. Paseo 
de Grrácia, 97  ̂Baréélohá, Espafíá; remi­
te LA ZURCIDORAMECANICA libre 
de gastpS; por; el módico precip de diez
.pésetes,,..,; ' ,• ■:
j^^ppsad^bipñ en la^. ventajas que usté 
apárate ,lós pueda.prpúprctenar, ,.y, al es- 
¿ríter ¿ ía pasa.pidiendo'una, mencionar 
.̂ ÉL'PqPüL/VR ■ ' y.v'.
tíiirá éíésíómago e intestmos
Estoma.Qul de dp tardvsy
él ÉHxir
Él cohócido practicáhte don Francisco 
Carrasco QúesadaV hx trástedado su- dP- 
ibipilib y gabitíete dé' ppíeMcionés, deSde 
te RtekaV(te Arrióte'hiímerÓ 16V a lá éall'e
GóñvócáTpfijA
La Sociédád Iúdiíslpia''í db' Gaucín cita 
a Junta general ’par'á el domingo 4 de 
AbpXbdobb'’®®Ónt0 ií /  "
$o r apuerdo dél CQnkejá dé M teínis- 
tración, el. Secretario, _,Cristpbai ;Rodri-
' . k m A  V. -..7
En la. plante baja de la casa número 
■55 2.** de la callé dé Juan J; Relosillas se 
tíésérrolló ayer tarde un sangriento su­
ceso, que ha producido bástente impre­
sión en el v.écindario de dic’aa viapú- 
bltca-. ' ■ .
Acerca'de las causas originarias del 
heeho oirculáU diálinías Vecsio.nés-, pero 
lá más generáiizada es la que pasamos a 
neférir.
. En la citeós casa,.ejerce tes funciones 
de encargada Rosario Mcrcháti Muñoz, 
de 75 años de edad, da estelo viud^ y 
ñátüral de Yunquera.
. L* septuagenaria Rpáarió, que no obs- 
ííñte .su .edad ávánzsqá sé. cPéeérya 
fúártey hábía réquérídó én distintas ocá- 
siónes a te vecina Francisca Roj»s Ber- 
múbéz, de 28 años, viuda y natural de 
AjpZaina para que abonase la mensuali­
dad que adeuda sn  cmeeplo de alqnile- 
rés dé la há-biteción que ocupa, indicán­
dola que te irrogaba perjuicios, por que 
ya tente otros inquilihos pará el cusrlo.
Alródedpr dé tstá deuda vohían aur- 
gió'fidp disputes,6h|r¿ casera e inquilina 
y ayer, sobré |ás póiyd.ó.lá terde, arabas 
se trabaron;, de ?te»brás, agriándose la 
cuestión al extremo de arrojar a la Fran- 
cjséa una patengana que .llevaba en la 
tóa^o, < déntea.; (le l á b s á b í a  varios 
trapos lavados rec'ienteménte.
>F^áñciséa,- qué Ségún. élla meniíiesta 
tente tn  sus br'aio's úoá niña de siete 
fot s S, y qué. recibió: un golpe, resultó 
levemente herida ente rnuno derecha.
; Lá inquilinaíKÍorosa, al sentirse heri­
da, cogió un-palo'y coa és.té gdlp'éé'repe­
tidas, vecós á su caS6i*a. cáusándota va­
rias heridas en la cabeza, qué fuertai 
Calificadas, por e;l
facú! t̂e,tivó3-P'*á^^  ̂ lá.,,cassi de
é6cori*5 "diétrllo' la Nfércéd, qiie 
jíMeédteroh Tá ■v'íétitn'a
de osle suceso..
La agreSbpaTué curs&laLde -la lesión 
séMdtf, éiS4a éáM de^^ofef- Óel Hospi­
tal-Noble, ingresando Rosteriormente en 
te'Jáfétiirá^ dé' vigtteticte, dónde lá- vió
áóp’ché'éTrl>pÓrt6r éoh ' preciosa ni^
ñite peiirrubía, én loébréíés. ' .
; Eüesiatfo; do te aneiána herida inspira 
algún: cuidadorén razón a- sus muchos 
.años,.-: . , ..... ..' , " :
. /jpél; sucósíj se'ha cursado, eí, oportuno 
pppte al juzgaLo, da i'nsbuccíón de lá 
Mórced. ■
S n o e s o s  J o o s d o k
t e L  ú  tes exám enes de patrones d e , pesca veri. 
ncácÍQS en lá Comandaucié, de Máríáá). há si­
do aprobado el á íp iran té  ' Antbáio' Qíiíntéfo 
vSáüohez;
d® Sá'¿áátá 4, pisó prî éijpal.
Dé lá cá’sá édíforiá'l Aíberfo^ki*tlh‘, Óe 
EterceJpha, bemoérecibido los cuadernos' 
17, de,Jte pP.Utertein?.%pi>g|L E p is p ^ i  
dé ijá guerra etíYopéá, débídá á  lá bípn 
cortada, ptema; de dqn J. Pérez Gáp¡(^o,; 
distinguido périodistá y reáactor-jelS u é  
uno de, los rotativos más importantes dé 
España.'
Cpnípoñérl él cuádef¿ó l7' diez y sqié 
pá¿inás tio Aútriáo e;iÍuéLédó^ tókl;é,y0n 
él q¿0 Sé ópboza cóh maestríá la télóv&-
té figuéa de ÑapOleÓn HL L preéiosá.
' láteteá représéntáftdú óL áúiqtíilátófentó 
de ja  primerá.dívteiÓn álétóán'a pór ‘íbs 
faéries dé LiÓj.á. Éh él clíádépnó 
gUen trazáiídcisé lásLiógFáfíáé dé lóé^^rj 
ébnéjés-iíú&trés qué directamente inter­
vinieron en te oampáña. francorprusiane 
del 1870; figurando en .eh mismo te note- 
 ̂ble lámina da.A. de Néuville «Piezátten 
peligro», y ,,
Pop Jo ípódieo dé= in.prepio (P>’pónti| 
nios cuaderno) y por ser uiiâ  verídica y 
bien documentada: historia de la actual 
titániisa lucfia, te Pepoipgufiqtees 
mente a nuestros-íeotorés., |
Hállase dé .venta gq: las UbrerteS', é®n| 
tros de suseripoidnés y éh-caSátdél editor 
don Alberto Mártín> Gonsejo dedientol
■ .elVaÍJób óóWs «Vicente
,T|ícból'» lÍ0gát*dh ayér léVbáséjóúoS don 
%áé González/ 'dbn - Jesfis •'López'  ̂ dón 
'Aurélio yG'oiázál'ez; don Julián' Mártínez, j 
'^Óh'MélifohíEcbévér Ródri^o de?
iSÓtoq dón Atígéí' Dóteenóch', dón Férnan- 
db. Stilréz, doii' PélicáTpo Atidrade y dón 
Í8ké 'MiMtíz'. ' ' ■ ' - * ' • ■ ' ' ■
Éd él na^ócíaílo corréspóndtent^ i 
éibiéiron' ayer los siguientes -párté de; 
ÓKréíos l^iónádbé; ■' ' ' , '  -
José Gónzáffez Galterdó,Frándisco SáA-| 
chéz Márquez y Juan Jiménez Ri.óó.; ' i;
El juez’ instructor dé’Albrá'Jteinúa^'a^ 
Mígñéi Rute Móréfto, próéésádó pér e§-|
’t a í a y ; ' ' ' " ' . ' . ' y'
•' El jdél’ púbero l<Gátal ún a » á 
Gfitiéfréz Gksaá'. '
. . “ i
Manuelr
Eli lá .sééb1.Ón de áliénados déí Hoápiíáll 
ni^évíilciái íhgi^ésó él presunto détoánj^ 
Fráiicíiáco Gástiflé Muñoz. ‘ *
Ha dé seLcbnduOidh a
' en éóftiíéná' él nVesc»
en Málaga Francisco, Herúáfidéíríiíííé4?




VIOUÍLViq0? t  lA pA  E I
Péiílás cóiiinníéá-i?
cjÓii l ié^  rótt ayéí,* á' Mál ~ ‘ 
ttoáé én%s'tiotélésqué á 
■ éit^éSán, los sigutenteé'vtete?o^
' simón: Dón An^éTPéréz,;
; niho, dbrí Melltó li EófiéVabHá, deítí: Re| 
diíp Heifnáh, don "Vicénle Érui, dón Jüán 
*Cárteona y dón Júán Sátezar. •
; . Rqgihb.f Don'4bsó ,Sánché¿ Güe^;^^
' Ni¿aí imn LórénZci' Espngá, dqé pédrói 
' Máíátó y dén Prariójscó‘.íuan Gáhélífi..
^ ^^ólónyfiióh 'RámÓn Lópiz, dóñ Rafáe| 
; , ^ ^ g u i t e S á é r i L ,  dqfi Fifánó|Scl 
L u f  taez. y dori Telósíopó: M , :¡
I ; : :y^fiamlt?:a: L óu ■
Inrique JPástrpa,
don Antonio ívlála y don losó Berroeal.
, Losguardíáé. de,Seguridad nómaros 27 
y 45, detuvieron ayer a Antonio' García 
Lópeiz ya), «Ga Ignito», .cuyo' su j etn deJán- 
íecedéntes. hafdá reóoméridablesv set en~ 
eontraba en ■ te calle de; la Puente ame­
nazando con un cuchillo á losiíraneeun»- 
táS--- . ' ■; .;r; c; í". '■ :
; El «Garábitó» se resistió ten azmentén 
ser .déténjdoi profiriendo, toda clase d?a 
4nsuUos;y amenazas óontra dichos guar-
díáS., . . .■ J 'i:'.' ^
.ü; Él (iueño'dei pueáto dé dulces establé- 
eidó: en .la Plaza de Riego, José- Aragonés 
Mudrid,. requirió anoche; el auxilio dél 
teniente dé Seguridad señor Vivancos y 
sargento de dicho cuerpo señor Arcénia- 
g%,: a quiehes úaanifesió que dos sujetos 
fíl^ej'mécodeabenrpor las proximidadési 
del puesto, pretendían apoderarse de’lin; 
hijo suyo, de treiníiógho meses de edad. ;
Para realizar óf Eecho tenían pr^pa-;; 
,.rado ,un.,cpíyuajf'j,an eí que s i proponíanf 
'.TraúslPÓr̂  , . . ¡
Lpsnenbrés
Tá gráyódad de. Ip detiübeia, prQcedícron 
,a já ,d,eteúóÍÁn 4®. tesf presuntos,secues - 
|l?.1̂ 4dó,s-, .Ju8h;Párez;Vej'g;jra,- 
ú4e‘2iq.añós, sóítero^ .minepo y; nnlural, de¡ 
CadiíL^Lráfijsiiscp Torres Palomp>' 40.29; 
^láhóSjfdAMétegny ñabiíáqte en el Ctmi-- 
Lfiq )fq^Anteqúér'A , ,
HflííAúcésq sé na 4»do eonpciratenlo élj 
jpzgáilo dé ihajiruccfoiQ, del éistrito' do te|
D e  i n i n r ó V i u ó t e
un,'
M R C t ' Y "
Biqoi;oE
Venden Vine» geeoí de l6«ado»
8ipe8etMi la ariroba del6.Si8 nfiro»; dé.j9i6,;
JtelMy ÍK-i 7t6O;,mp0eatel| de 10 £ 20p|* aiteá-, . i ,, ■
lAgidmá y eolor, de 9 á S'paéeteB. .
ValdépeñaB tinto y blaneo) a B pésetes.
Vinagres pUroB de vinoi desde. 8 a 10 pesettl i léSl6 htro|. ' "
ae pura fruta para refresoos a 185;
Ahlsaáoli Éobstíogn á», dáñái Olíhebrii etsi- 
tete.
PrecUiS QOrmncionales
Bédegas. destUndáfí y sseriterio: Alilteoesáif 
de Campo (Huert» Alte)-
iWéfom ntímero 3M
Serviste a domieilió.---SaonrBal̂  y Oililítef 
da avisos: Pasillo Santo pomingoi w¡ Tren» jal 
PjBuh» Tétnán.
i EAel pueblo de Bóiiagalbón sé régij-' 
tró.tiías pasados un déSgraáiádb süceao.- 
EL 'Veciiíó : dél GaséFíO' déTós Rubios,; 
: d'6 stqúél Término, Julio Qbhzáléá AriáW,' 
puso' fin a sui vida disparándose' nrt tira 
dóqjistoteén la cabeza.’ .
. Quedó muerto
y aumerosos; Vecinós aóúú 
dierón a! oir ía détónación, encóntrátidd 
su cadáver, quó‘y¿fcla s(iBré lá óáteé'y 
- ; Eb motivo dé teifaifl líésoteéfóñ de'ju­
lio es un*̂  larga dolenoia que venía La-i 
>d^éndóí ■ L  ; ■
L* aúióridad judicial realizó j*é díU4 
^^^éíáadéi'cagQv '‘ .:j.yy
, P e  h e  in s c r ip to  p .a ra  in g r e s ifr  e n  íd s e rv íc ío  
d é l a  A r m a d a , e l m o z o  R a fa e l  J im é n e z  M ar­
t í n .  _ _  ̂  ̂ . . . . .  y  !
lú̂abáMnBBaBdttá
altEgiCiOlt DI KACtENOA
Fór difbréht&s concentos in^reéátoñ ayer en 
esta Tesérefia de iHaiflenda 6.897*50 pesetas.
. Ayer .coĵ stiLuyá en la Teforer-ia dó Hacien­
da un déppsító'Á  ̂ pesétaadon Valeu-
íin de lá Éásósú'rá E^próncéda) para' réipoá- 
de las cuotas de eSpecíéé tíb tarifadas de loS 
años 19 lly 1912, 1913, expuesto por el ^yóu- 
tamiento da.Albi^uciú de la Tou'fl. .
,Pór la Dirección general fie,propiedades 0 
■ffá|iüósto há sido aprobkdó él crtnciéiito cele- 
brá(to'con don Augusto Tátilléffér Panlaguá,
Sara el’ 10_por 100 fie l impuesto de électricidaí é siiiábrica en Coin.
í-1 Ari*ehdájtfri6 de Cqntnbúcionés; ha cp'- 
itf tfuipaa 0 ál 'séñb'r Tesorero 'de Hácíen 4a bá- 
berísidonómbTado auxUia'r subalterno para. 
4® '68 ,̂09 ínóbfoé.deila Sonív de Mar-
a dón José Vázquez Loreafo. ,•
■ Lá Administración ‘dé Cífiifribiícío:»  ̂ ha 
aprobado paráCl^ftóabíttaJ tes répar&d dé las 
riquezas rústica y urbana de Guev-sni Bája»*y 
Benaliq.vter .
ÉÓr"eL MinisVerio, dé lá ' ,Guerrá .han.¿ldo 
oenéedtaos lés sígutentw retiróa;' ' ; .  




. Sa eatá porsigüiendo judfoialménte ? 
tes. Droguerés - y  FármacéütfCDS qu4  
aprovechóndoseidclicrédiío d e l. comocidó 
? I te^icor del Hoiov ídespachen p o r. rnédida*; 
í í engañando aTós incautes; - cuálqnter.píj- 
í.síma, qu izás ' nociva,; h sc ’ó id o la ip i^ a r  
•por tan: acreditado denlrífisp éspañolj 
t YíloVpmmingún vpso el JJc&í^  ̂dxliiPolQ gg 
vende «incite* Nístsdejárse enge ñu’ití • ■
Curan en qjl^Cd'MlKlTÍOS 'cUálqhleP 
rfieríó qué seá, haciéndate desr ■ 
jip.arecep rádícalmentei por su composrr 
,‘ eióh inofensiva I9 pUedeh íó'maV desdó
fiolqr por*
los niños,dé diez años. ,
,  ̂El TABLET Í)QLL* cura jaquécas, do- 
íoVdé cájbeza, dolor de muótesj.fiientés y 
Todos los doibrés nérVíosoá. , ,
M:QÍ?P l i É ; USARLO.— Tómese uh 
TABLÉT con agua, y si a tes quihee m i­
nutos no sé je  quitáse del todo, el según- 
fió uuo  contteu© te la  PPÍ.á! . ; ' . ;  - 
R re^ ! Tateei. Maafime,. Ofimago I.LL,,,
Acorn Bress M. F. G.
Del molino hánnéró q'ual fiou Reiiító 
Garc|a. posee, en ql termffio. dá ’í’úrre-̂  
'̂mofjqyá;.>pbáfóu pasafid̂ s -ótia-
TFÓ ó'osHaléŝ dê hérin'as.
Antoate Gáv̂ ite» Florido", qué rs el mc|
ImórÓ, al ñóVai*ja falta de dichos posta- 
¿teSyaivisó- arte;guardia civil, que practi^ 
C|,p^^qu'i8ás en bu|ca de los.e.utpres dej
Aóusfácíon r e t i r a d a  
ÉL ^anquilip dé la sala segtthdá ló 
ócupé^ter .Mijgüel Pérez ,Ortega, veci­
no de Aígatóbié, a  quien cierto día qué 
liehiá m|3 de Ib bohveniente, se ló sübió 
êl alcohol á la cabeza, y cuándo le rer 
■préfidiérbn su cóh(l insultdi -7 amé*
nazó a todaé lás aiitoridades dél púébiq.
. Uomo el fíate?», .1» mitiga todo; se ha 
amírióVado la lédigriación que produjera 
..en-los insultados el procadór de ‘Miguel 
P̂ órez, y domé en reálidéfi e| culpábla 
tódb fúó eí vino, eí répreiénláñté dél 
ruifiislerte páéiteói del resuUd-
'lAfiJteeeción; general de la; Deuda y Claáes 
pasivas há concedido las. siguientes penslb-
u e s * ^ . , ... ^
. l^ofiaJHárik González, viu­
da del ■ Comáhdáhte dbtí Alfredo Béríáho Dh- 
rán, 1.125: pesetas
. j. íuáua Qrreia.: Raconade, viada
del capitátt don José Godpy 'jfriaha, 6?,ó pasa- 
-'.TDóégtllteriá •■‘itiártthéz'-Jíteéñéijy h'úérfaüs
del primer: teftiéütó doíf Manuel Mártitíez
Domínguez, 470..pesetae. , ! <
' •Precios;w iediíisj -
Hétequl ¿Igliuba ¡̂ óQíoáíííédíóáfié̂ ácéíteÉt} 
cere Síes y Ot taS espeéiés:' •' 1 - •
’ ‘ Aceite háfevO bien préséfatadé, ehclor y co­
lor,! dé l l ‘&T(a 12. p^tas.?los once y medios 
.Itilof;^eit3 pueve qndeble,, de.'11*60 a ; 11‘7»
i C b ^ l é s :  T r i g o V d é  40'á  41 p e á a t ó  ios 100 
k ü ó s .v K á b a s jJ d ó  •23 R 2 «  27 l i 2.  G é B k d á , de 
22 l i2 a '23.  A v e n a /  d e 2a ¡a :23.  .A iv é rjo n e s , de 
19 l i2,e ’ ? Ó ..A l t r a p i u c é3,  d e  l 3 .a -T5.;Vero® '4® 
19 l i2 a ,2o . Jfia te » 4e 24 ll¡2a 25. , A lp is te , de
,47'áÓÓ.' ' ■ -y'
' .GáfUésí Bueyes, déT‘85 a 1*90 pesótaS kBo, 
vacas, .^.'l*9o a 2HQ¡ terceras, de-2*25 a 2*oB 
taro»,rde 1*95, a;2*CQ; novillos, de 2*09 » 2 OB5 
borregos, a l ‘75;,pvejas, a 1*05. ,
Cerabs; A1^72,tíésetaa kilo ál entrador y ̂  
2*06 ál tablajero, '
Valladolld
.Trigo, a 64; en Aróvalo y Medina,»
; Rioseoo, a 63. penteno,; a 55;.en líneas de 
govia, Avila y .Saláhianea, a 48; eh Péfiaflsb 
a  46,. Cebada, a 28 1t2. AVená, dé 22 a 2* 
Yéros,a38.
Barcelona .
.'Aceite de oliva,'de 95 a 135 .pesetas los 100
Idlos; ¿e orujo, de §0 a 83 pesetas; de 
130 a 135; de lin a^  de llO a 120. .*------ -
de 14*28 á 16‘07. Almendras ¿ícn cásqater j
f
EL P Q f f M
M iércoles 1 7  M a r z o  1 9 1 ^
75 i  122; en grano, de 248 a 278. Anís, de 78 
a P5 Alpiste, de 51 a 54. Alubias, de 57‘óO.a 
60‘60. AlterjoneSj de 21‘42 a 23‘21. A^roz, de 
47 a 74. Avenáj de 2l á 27. Trfgb, de 30 a 40. 
Allniíión en cajas, de 75 a 127. Bacalao, de 
50 a 53. Cacao, de 200 a 49A Cafés, de 300 a 
385. Cacahuete, de 52 a  56 Cebada, de 21*26 a 
24*50. Habas, de 30 41 Habones, de 28 a 30*50 
Lentejas, a 76. Maiz, de 24*50 a 26*50,'
Mercado de aceites
DEL EXTRANJERO
Día 16 de Marzo de 1915 
' Entrada en dicho día
• Da Fuente Piedra a Pineda .
De Cásariche a Moriána . .
De Hartos a La Orden . . . .
De Hartos a M^oreno. . . . .
De Lucena a Moreno . , .
De Hartos a Jurado. . . .
De Hartos a Jurado. . . .
De Jaén a Jurado . . . .
De Jaén a Caro . . . , .
" Pellejos . . . .  
con 50.250 kilos.
Precios: Pesétas 11*68 los 11 li2 kilos.
Vapores entrados
Vapor «Vicente Puohol», deHelilla.
> «Aragón», de Valencia.














Washington.—El Gobierno yanki ha 
advertido a Carranza que el puerto de 
Progreso debe perihanecer abierto.
Atendiendo, la indicación, los carran- 
cístas han levantado el bloqueo.
Gravedad
674
Rerña.—El cardenal Agliari se halla 
agonizante, habiendo sido sacramen­
tado.
F u n era les
Vapores despachados
Vajor «VicentePueholt», paraMelilla.
> 4 Aragón>, para Cádiz.
> 4Britannia>, para idem.
, .San José» para Almería.
> «Plntoyj para Cádiz;.
r  «Sevilla*, para Gibraltar.
París.-r*Mañana se celebrarán fune­
rales en San Pedro de Newilly, con mo­
tivo de cumplirse el primer aniversario 
de la muerta de Mr. Calmelte, director 
de «Fígaro».
Aprobación
Roma.—La cámara ha aprobado por 
234 votos contra 25 el proyecto de defen­
sa militar- econócnícm.
de Mllisa
Lisboa.—̂ Kl súbdito .español Leándí*b 
González que sé ballábá detónido, ha 
sido puesto en libertad, merced a la in­
tervención del Gobierno españolí
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 





„ Existencia aiitérior. . .
*l8‘3Íátidádó p'ó'r ̂ ^mentMióé.
» > Id. Palo
Cárnes.
Inquilinato , . • «
; » Mercádoé ;y 'ptlés- 
tos públibos ; . 
> Cabras, varas y bu- 
r rra.s de leche. . 
» Espectáeiílos. . .
Pescados. . .. . 
de Hacienda public^

















iióY entr̂ Ó en la babiá él vapor co­
rreo.
I n s t á n c i í i  .
Melílla.— Los conieróiantes han en- 
yiadó a Ugarto uña instancia para que 
desautorice.que .airaquen. los bárcos al[ |  
muelle de Villanueya^ donde el oleaje 
arrastra las mercanciás. ' 1
45.079*72
Pesetas;
dos, pór p'réteñder .áal-
varse. _ ;
A pesar dé las ihdicacioñés qué lesúl* 
zo el ingeniero para que permaneciéraii 
quietos', desoyeron sus, advertencias y 
empezaron a socavar, lanzándose a la 
galería, donde muríérón.
d isp o sic ió n
La «Gaceta» pública una disposición 
ordenando que la instrucción para el 
cumplimióiito deja Ley de subsistencias 
se aplique a la patata, a partir de hoy.
Ü h sépulla'dó
Enla Dirección de Agricultura se ha 
récibido úft telegrama de Belmez dicien­
do que el ipgenierp de la mina Cabeza de 
VacBj sepultado en el hundimiento, per­
maneció once días alimentándose de cor­
tezas y dei aceite que Tcbnténía ún candil 
tninero.  ̂ ,
Ahora descansa en una cáñaa impro­
visada, haítándosé en estado satisfacto­
rio, dadas las penalidades süfridas.
R ecom pensas
Se han firmado las recompénsás res­
pectivas a Larache, desde primero del 
lúes de ÉhéÉo M sta fines de Abril del 
anterior año.
Ascienden a coroneles los tenientes 
coroneles don Juan Gil, de Estado Ma­
yor, y el señor Fernández Corredor, de 
infanterlai. . , , ,  ,
Idem a tehien^^ moroneíes, los cóman- 
danteSi dqn 'Godotrédó Ñouvilas y don 
Andrea SaliqpeL .
Idem á cóma,ndaht^s, lós capitanes don
Alfonsp.'é.áyb^ ápnyS^lyádbÉ M
Ma.neei démfbfe V dob Jbfeé Otárda.
ldem yLé¿ptfiine^ los teíliébtes seño­
res Váidas y Escudero.
iHém ’a prítiáéFós lénfentes, los Segun­
dos señores Gaviiáli, ESjpíécio y Urrutia.* 
' Se conceden yóinte cruces de Maria 
CrÍéthi% y ntibSél’feaŝ  ̂¥oíasj-pónsiona-í 
das, á íiiiribaf'jeftt»y óficiáJes de Infí^te- 
Fía, CabaUetíffii; Artilleriaí Ingeniemos, 
^Inftmteria -de Marina., Intendencia, In­
tervención y Sanidad.
También se otorgan a cinco oficiales 
moros. * , '
S u scrip ción
Manifestó el presidente que el Gobier­
no se báltá müy súiiéfe^éhó d e l ' ' d é  
los reyes. ''7, . ' .
„ Y anunció, ptír Áltitóo, qúé B 
Mazo sale:esta,tárde perá rnád̂ ^
Sánchez éruerm
El ministro de la Guerra, .ai recibir­
nos boy, .nos comunicó qué los reyes 
salen mañana de Sevilla para IVl^rid.
Rogó el ministro que. sé desmintiera, la 
información de «Él Pais»j qqe ls.atribu­
ye haberse negado a recibir a lá comi­
sión republicana dé Albacete que venía 
a censurar la gestión dé aquel gober­
nador.
Asegura Sánchez Güérrá qúO no se 
pptiso a recibirla; sólo esbérábá qué lós 
diputados y Senadores por la región Ésc- 
tificaran.
Liberales 73 y 70, respecüxam-?nte, to-
Demócratas. 17 y 2/; total 44. 
-Maurísfas; 4 y’4j total 
k&libtáá, 1 V 14; total 1*2-.
Católicosj 1 y 2^ total 3.
IffdópéndielitPS,»© y '8; t#al bL-'
Réfórmibtás, 1 y'lOLtotal-il^- 
Républicanosi 1 y*36; íotal'ST*; 
Agrarios 4 y 1; tolal 5.
• A utia suma: 219 proelamados Jisor 







■ iétéñidó pdi fif^éie^dá, públicÁ.
Personal.
. Total de lo pagado. .
Existencia parael 12 de .Marzo.
'total. ' ;■ . . ^  ¿
Recaudación del
«rb itrio  de carnes
Día 16 de Marzo.de i 915l...
*45.079*72
Pesetas.,
Matadero < . . « •
> del Palo . .
> de Churriana
> de Teatinoí.
Suburbanos . . . .  
Poniente . . .  . ■
Churriana. . . . .  
Cártama. . . . « • 
Buárez
Morales, • • • • • 
Levánte^ . , . • .
Capuchinos. , . . •
Ferrocarril....................
Zamarrilla. . « • .
Palo. . . . . .  .. 
Aduana. . . . • > 
Muelle . . . . .
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Cádiáv~Eb la -éfe de áipiitádos 
provinciales han ^résüítadb triunfáhtes 
diez adictos y dos liberales.
Club Palósfilo
Moguer.—En el pfiértó de Pálós cele­
bró el Glúb Palósfilo su anual sesión, 
conmemorativa del retorno dé las cara- 
be’as palenses.
La concurrancia era numerosa, no­
tándose la presencia de muchas damaú.
Pronunciaron discursos los señores' 
Martines Ituño, Díaz Gutiórráz y él ate- 
'neistá dé Sevillá don Gastón Mitteuhoff
Vidal, venido a tal objeto. ,........
Su oración constituyó un éxito;
' Fué leída- la*:adbesión del-mini&tro-se- 
ñor Burgos Mazo.
P l ^ á c t i o a s
Ferrol.—El acorazado «Alfonso XIII» 
realiza prácticas de tiro.
A delanto
Ferróí.=^S0 hálían muy adelantados 
los trábbjóé de «Jaime I».
P etic ión  de indulto
Castrovido visitó a Dato pará péáitl^ 
é l indulto de los reos de Benagalbón.
((El lih  pái^óiál )>
íSégún dicé «E blm pafcial»,. el «aíatu 
quo» del M editerráneo convehido 
Gártagénú él año-de 1907, está a punto 
de ser roto *por la  toma de Jos D&Mé'n&-
¿Qué'nós'cotíviéne t¿ás’t-—'pÉégun^ 
¿Rectificárnosla política dél *
rráneo o la contínuamps tal comóéra.?
Al Gobierno toca dirigir ^eate delicado 
Iproblema, pues derivado de él y dé la 
acción en M arruecos hay un inlMós yi- 
ialisím ó paVá frdétfti'0S7en Táíigér, 
se rélacioñá éstÉictáitióñte cb ftts ta  
tión. :
• GomiBÍón a lm e r ie n se :
'^.4 feó'teifeiób l ío ^ M 'iló  AÍméFíaAfiimA 
gó;a ügaríe,las--cpnóluBÍóú 
bíoa recientemente celebra da.
. El m ini.® Í8s*iyyó, ŷ á̂ comi-
¿lónád’dd bfie .lé^aréciáñ ^ d b fes^ ttéu aú ' 
do éñ ocuparse segufdáíiítoté aél á^úfito, 
ían ebsentidp dé franca ayuda a 1§ eiuddd 
‘dftvAÍrúaría',':-,: í  Í..,.rufü'í
También prometió ordena?, ¡Uíia.:v}.s4̂ a 
de inspección a la  ,Épmpw^ Sur, en 
Ip Teférpqte ,a U^larifas dQ-W 
Asimismo oíróc'ió.iasígdi'gr l a  qúé^^ 
de los Vapores ..éorreos. diarios antre A i-
Los comisionados-salieron muy sáiis 






P ris io n ero s
lía n  embarcado, cóii rumbó á Ingláté-
rray éeÉea dé #eS miFáíémá'nds, ádrésa- 
dos úrtimámente en ■ las cercanías de
que ios córi to^^ vá escol tado
j'óÉ yhViób óÉuberPS. ' , .
£)8 ‘Vtí'ashíií^ton
S en tim ien to  
Dice, «Daily Telegráp'h» qúe é l éniba- 
"jádeú* de Alemaniá ñ a  expresado é l mi- 
. nistro dé Negocios Eylranjeros su sért-; 
titóiéntó,-;ii6r dél'Hu.qú'e yanki
'\W íU iáA b É rig>>7 b u  por él corpa:-
’Hó.y se suscribieron 505.000 pesétas 
en obHgacionés del Tesoro.
¡’I i , .El Gonsejp ,^e E s ta k ’|í'éápa<:^d,i^ di­
versos expedientes de exención,deí pago
Cón él trigo comprado por el Gobierno 
m los* Estados Unidos, se atenderá a las* 
necesidtfdéSífie Cartagena, Huelva y Se­
villa .
Muy pronto llegarán á Barcelona 7.000 
tonóládás.
Además, se han contra lado 1.000 ló- 
neladas de trigo, en la Argentina, ^y ya 
Se hailán de camino, para satisfacer los 
pedidos de los fabricantes de harinas de 
Asturias.
R ecepción
7. La recepción dipíoraáíica celebrada 
esta tarde en el ministerio de Estado, re­
sultó concurridísima.
B olsa  de Madrid*
Día 15
fiüatáderp
Estado deinostralivo d« las reses sacrifica­
das el día 15 de Marzo,, su peso en canal y 
derecho por todos cpiiCéptPs:
17 vacunos y 4 térnerks, pesó 8.5l6*2o0 ki-
lógramos,. pesetas-251*62. _
54 lanar y cabrío, peso 421*250 kilógramos, 
pesetas 19*67. .
18 cerdos, peso 3,514*500 kilógramos, pese­
tas 351*65 ' ^
Carnes frescas, 63*000 kilógramos, pesetas 
6*60,
Puesto sanitario de Chuiriana, 00 kilógra- 
xaos, pesetas 0*00.
Totol de peso, 6.575*500 kilógramos.
Total da adeudo, 629*04 pesetas.
Becaudaclón obtenida en elidía 16 de Mar-, 
550/^or los concepJííS .'siguientes?
’nhamaoíones, 211*50 pesetas.
, Boe nerni^aencias, 282*50 pesetas.
’ íe r  éxbiimaciohes, 00*00 pesetas^ . 
-Por registro de pantéñáéB y nichos, OO’OO. 
Tótsl, 494*00 peséfás.
Fábrica de helados „estilp inglés, ser­
vidos ófr ísiúebós a ddraiciiio.
Grémhs yaria^as todos los días al pre­
cio de pesetas 0‘3Ó. . ,  j
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo oreciso el aviso él día antes.
7  Possos D u l c e s  4 4  :!  T e l é f o n o  4 1 9
Sevillá.—’En el páíacio de la Maestran­
za yérí'ficóse la éeremonia de invéstir 
nuévos toaestrántes al infante don Al­
fonso, ai cardenal Almaráz y al marqués 
de Peña de los Enamorados.
A sis tie ra n  n u m e ro s a s  dainas, to d o s los 
maestrantes. dóAa Victoria y la princesa 
deSalrnSálm.'
•Él rey presidía el Gspílulo.
Se leyeróri las actás respectivas a los 
bombrabiientósí y los nuevos maestran- 
tes fueron jurando gnía el rey. ?
Entre el cardenal ÁIrnaraz y el rey se 
cangi.i¿9ron,discursos ,alu ;
term inado éVá ios reyes y los in­
fantes recorrieron el palacio,
En<el comedor se sirvió un lunch, y el 
rey conversó con los maesíranles, tra­
tando de diversos asuntos, entre ellos de 
ia reforma dé lá Plaza de Torós, propio- 
dad de la Maestranza.
V arias notas
Francos. . . . • 
Librás . . . - •
In terio r....................
Amorlizable 5 por 100 
» 7 4 por 100
Banco Hispano Americano.
» de España . 
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» , Ordinarias


















de impuestos a personas jurídicas. ' 
Debatióse el punto ampliamente, mos­
trándose contrarios a la resbiución.favo­
rable en vh ños consejos y  préddibinsrndo 
la actitud de La ,Gíer,va, .qüé̂  .lásÁxime 
del pagó dé tiles impúéstoÁ ’ ' ' '
b o llan tes
El conde de Esteban Gollantes nos dice 
qué éb breve públicárá él éatálógo de 
monuméñtos arlfstiéós 'naciónárés, y'quS, 
se ha ampliado 15 días más el plazo pára 
concurrir a,las oposiciones da profesores 
especiales de Éscuelás Jiorniales;
In tereses
íio 'i'Éítlí**Ériedrich4..
................ B e  ^
^  u ijécreto
H,/,Er«Díário o|í6Íal^ ppib.H,ĉ  j^l j^écreto
_dey/»présalif^,7cpnfri:^ .cp^erpiq - áje-
■máp... ' 7 -’v . 7' ''.i7
^i,'P,r§cé^e^a la. qi'sposieióp uñj, laformie
,recordAndp,q;r|to 
hia aó los úsosueíla.guirra da,deracb^ 
ji, íiadps. (á, i n^ped^rVqúp^. j enyI  
sáígaii mprc . dál 
niep. '"'-Tí 7 ' ;7.,.',
Las a iaópitar. no ^s’gp'fiqao
piesgó de ^d á  páranlos-beqfraléS ni par,a 
tos rio op^báHiéritóá, puiS %ó‘ aplicarán, 
htímariáfriérifé’7 eiri éntrár en la sérida 
órúól qudempíeári'IÓsalehiáries.
Lpe b'elgás; ñari fdrti'fióádo; los sitios
La crimisión de Málaga visitó a Ugáif^ 
te, hablándole de'algúnos asuntos refe­
rentes a construepiortestdo ferrocarriles 
suburbanos y pidiéndole que resuelva el 
párticúlar de las fiahzás y álgúñbs ofrós 







Nos dice el señor Dato que hoy le visi­
tó úna Bóriiísión eatalaña, venida para 
solicitar facilidades en los transportes,”» 
fin de.pódér d ir salida a los vinos.
' También lé encairebíó que se gestióná- 
ra dé ínglaterra la importación de sulfa­
to» de «obre,
C om entarios \
Eri Jos círculos pclílicós sé b á  r ió m ^ -
tado el artículo de «El Imparcial» ha 
ciondo notar la conveniencia ¿dé que sé 
revisen Jas convencionas de 190,7 y 1913, 
en vista ds la alteraciórt que ha de sufrir 
la política internacional del Mediterrá­
neo, a consecuencia dé las operaciones 
de les ascuadraa, alibdás;
Pregu n'fef fr .Da to -eétá Í;ári'd)0ft ,8 éér cs: fiel 
asunto, límílósé a déSir ifrie riábía/J^Í'dó 
el a rtículp. .y/gurirdábá,,ré^érv 
lo al juicióqué le iri'ereriía, a pés'árdó qúe 
dicho asunto es objeto , de gpan,,§tfención 
por parle del miñístório dé Estado. ;,
quistar Saint EIriyj*récu^raron las trin- 
'óberás* del suróesté del puéble, = ébH¿an- 
ndd » l'o'sMpfiianes a-évacüar4«s piyaicrG- 
aes qffé ocüpábán. *
Las del sureste ya habían sido destruí 
das ppr nuestra artjUería.
JÉq C há^agné re^ mos nueyes^prp-
'gVéSpS bacía el nb|  ̂ .^oúairi. y Bos-
que;Íe Le Prétre,?qUiíando a jos ludes 
eos íasjrjncherésdué Jes quejaban.
Dicen ü3 Reí'^ékerkopff que -hoy re- 
cupecérixos las triuchefafe que. avér nos 
-cogió el ■ enepáge,:- aprisionaniío; a sus 
ocupáfntas. . 7
' B e r l í n .
. . Comisión
■ La'CánraraTúpular ha trombrado úna 
comisión para que infórmé dél trato que 
se a^gna en Inglaterra-a lós' prisrdneros 
de los submarinos. , .
Sri acordó propofier al Bobié;^o.q 
adopte medidas Sevérlsimss, sí ps 
son gratados crin crueldad.
Gracias
Etemp¡|Fador ha.concedidD le •cruz 
de h^ierro/de segunda cítffeé a tridos ;lós 
prisioneros alemanes que acaban de, ser 
canjeados á caúsá da su inuU iJad para 
servfir encfilas,
eos, pero éstos realizaron un co n tra a ta | 
fue^W lígándotes u  .rBlrocedsr en lodo el| 
^éhíóV y lUc'óndóí'tíS cuatro oflc!&iesy'
quinientos soldados prisionei os.  ̂ ^
También hubo lucha en las posiciones 
auétrmúáá ¿el Valle Opon. , ,
En GalitZÍa siguen'li'.s duplos ne a rti-
llería., , , ,
. ,p 0  B a s i l e a
' A utorización
La cóm'áró dé L'üxemburgo ha gutorí - 
zado al Gobierno para declarar _el mono­
polio de los próluctos aüm énticios.
: D e  A m s te rd a m ,.
' S u stitu c ió n
É'i gobernador alemán dé Bruselas 
m archará de dicha población para in te r ­
venir en los debates de la cám ara de
Berlín. ,  . . v
Le-sustituirá en su. cargo él general 
Vori jloene, gobernador dé Araberes.
De Rom a
. M uertos
Se reciben telegram as participando 
que los.rusos tuvieron mil m ueitos en c. 
segundo día de ataque.
O rdeno >
Él Ichisár ha telegrafiado a los coma r-  
daritésdé los cruceros «Goében» y «Bres- 
lau», ordenándoles que vuelen los b a r ­
cos antes que entr/rgarb s.
Á.riáloga.s órdeneS; ha dado a. los, c o - 
raáridápms de los veinte y cuatro vap o ­
res súHoá éri aguas turcas.
|D e  L ondres
" . Disensiones
Telegrafían de Atenas que e.xislGü 
hondas diáenS'ones énlré ios geiteralf.-; 
bá.várris.nustri-aéos y alem anes que m an­
dan das.tropas del suroeste de Servia.
C reencia
Éq los có'ntro's políticos griegos se cree 
qué' lá .Sublimé Tuerta, rém m cia a los 
dórechps .dé laé islas cedidás a Grecia y 
fa's'qúé tehía 9^^ feátiíúir.
. ■ ■ Apoyo>
VHí^Mlós ha-tiéclat-édo que apoyará a’; 
npeyq Gobierno griego a condición d ¡- 
qüeVéfiuncie a sostener la neutra!ida<; 
de Grecia, aplace las plyccionos y piel; 




D é-tiás P a lm ss
;/í i * • . D esaparioió <
Ha ’cáúsado extraordinario asombr 
la misteriosa salida, de este puerto, de 
buque alem án «Macedonía», llegado e 
Octubre, procedente de Ne\y Orlean.s c'̂  
carbón,-y víveres para los corsarios ale
manes d e l‘Atláiítico.
Lo trajo desde Tenerife el crucer 
«Catalúfiá» y lo;internó en el puerto-d 
réfügio, donde "se hallán  otros barcos 
también germánicos, detenidos.
■ '-Dicha desapai’ición, ocurrida esta n r  
drugada, es comentadísima.
La prenda censura qué no hubií*?’ 
u n b u q u e  d eg u e rra  español, do eslació 
en Las Palmas.
De F erro l
que
D e éltO óiW és
Los siguientes’datos a é ^
fió,' cá'^Lfiéflriiti vo,Me élficriíoriM^^
vir.ciales:;,'; / 7-
Los ádibiriá iif ócláfiVádfis péF ó! aHfciilo 
29 »tíman 118; y los elegidos 114; total
m
G ran cru z
P^u há rémíüdo al gegerabiyanboíf la 
grañ cruá dela Legión de /Honor.'
"‘'■"''De. ■ ¥ ien a7 7 '„ .-j
Com unicado
En el soéílr occídeútai -ídeGá 
la tóanquilidáA"és qoio^ié^'. ’ 7;'
AJ norte de’Vpszbk^e sristuéó reñida 
locha.
Ii)S rusos alaeardri 
llegando a las posiciones de.Jos au.stría-
R eparació  ‘
Ha terminado la reparación de las svi 
rías qué súMeraél buque in,glé3«G.alnv 
rán», cuyo buqué saldrá para Gibrall:: 
•Gondúcieudó.600 toneladas de carbón.
D eV igo
. , Buqu .
Proceder.te de Liverpooi fondeó el vs - 
por correo «Araguayt.»
Los tripulantes dicen qua la nayeg 
ción.'se hizo con grandes precaucioic ' 
para '6vHar el encuentro ^on los subm 
rinos alemanes. •
Ha desembarcado aquí treinta r,?íj 
.con lingotes de oro, para el Banco < 
-E^aña, que importan cuatro milloncf-. 
"'^('áurifero'metal fuó'cnnOucido a '  
sucursal^él Banco, asco’íánáoio la gm 
dia civil. •
: 'Pastericrme^ite zarpó dícho buq le pa 
América del Sur.,
Sevilla.—El rey recibió el comandante 
del Gampo, de Gibraltar.
■ Los infantes Garlos y Luisa pasearon 
a pie-poriae calles cóatpícas. .
Doña Victoria y la princesa de Salm 
Salm visitaron la Gasa de Pilatos.
Burgoé'Mazo almorzó en el álcaáar, y 
eri el i^préso marchó a Madrid.
Siniestro
TAIgeciras.— El vapor españól «Mar 
Caspio» . embarrancó ayer en la costa 
de levante, cerca de Torre Garbonera, 
trayóndolo a Gibraltar un vapor de sal­
vamento. ’
Supónese que tardará una semana en 
arreglar las averías que ha sufrido en 
las máquinas.
H uelga y  conñicto
Bárcelona.t—̂ La huelga de ladrilleros 
y el conflicto estudiantil sigilen lo mismo.
Mañaria celebrarán un mitin,los esco­
lares para acordar la actitud definitiva 
que deben adoptar.
Hoy no entraron en cTáse los alumnos 
de Medicina de la univéréidad, regis­
trándose pequeños alborotos entre los 
partidarios y adversarios de la huelga.
La cosa no trascendió ala calle.
’i (■)
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Ot.v
y hacia cualq^uier pArte quê  sejvuelyeiilos ojos, no se 
encuentra más qüe/pjna y 4^Dl,;|ción. , 7̂




Las su b sis ten c ia s
ValIadolid.--Se ha reunido la Junta 
de subsistencias ante la pretensión for­
mulada por los panaderos de aumentar 
tres céntímos en el precio dej pan.
Inmediatamente se celebraron confe­
rencias don loa harineros y panaderos, 
lográndose solucionar el conflicto.
DÉ MADRID
OüilA BK CINOO MIíTOTOS
- •ÍL DOLOR DE CABEZA
JLQOECAS, SÉ0BAD5US. COUCt», 
DOLOBÍS REUMATICOS. *




"El alcalde de Belmez comunica que 
han sido extraídos con vida, de la mina 
Cabeza de Vaca, el ingeniero y el capa- 
Í8 2»
ptros cinco prirero» murierpu asfi^ja-
Encontré en su casa,^ amigAque iba visitar. 
Lacpndesa EorLGriesba(;6,^ra,:Comp yo, hijf de un 
general, esposa M un oicial4ue, como Amó, corría 
, los .peligros y penalidades ide la campaña, y teníais dps 
hermanos en la guerra,.pero su temperamentci era de 
los nías á propósito para no atormentarse.. Creía .fir­
memente que sus seres queridos se hallaban bajo la 
protección directa dc:uu santo de $u deyoción y no 
dudaba que volverían sanos y sajvos. ,
. • Me reGÍbió con los bijzos abiertos. .
— ¡Cuánto te agradezco, ívíarta; que bayfs .yeuido 
a verme! P ero  te veO: pálida y como abatida, ^^pon- 
go que no tendrás malas noticias.
—No, agracias a Dios,-no... pero us tan .triste...
—Sí, cierto. Te refieres a nuestras derrotas, pero 
. seguramente los primeros despachos que Ueguen del 
teatro dé la guerra nos apunciarán una victoria, deci- 
• siva. ■ . V, 7'
—̂ Victork o derrota, es igual. ¡Es tan terrible,, tan 
espantosa la guerra en .sí! ¡Oh, si fuera, posible.acabar 
para siempre con las gúérras!
—¿Para qué servirían entonces nuestros solda- 
.^.dos?,^
Reflexioné un instante*
7  . - r r . ¿ P , í r a q u é ? P a r a  n . a d a ; p o r q u e  n o  ha^^rta s o l d a d o .* *  
7 V “ í Q ei¿ , d e s a t i n o ! . ¿  e s t a r í a  h e r m o s o  <
r n u n d p  s i n í m i H j a r e s ,  el  r a u n d  c o n  h o m b r e s  c i y i l  . 
n a d a  m á s ?  ¡ P e n s a r l o  s ó l o  m e  a s u s t a !  P o r  f o r t u n a ,  es 
es i E n p q s i b l e .
, ; - -^ ¿ Im p q s ib í^ e ?  S í ,  c r e o  .q u e  t i e n e s  r a z ó n ,  p o r q r  
ú n i c a m e n t e  a s i  p u e d o  c o m p r e n d e r  q u e  n o  se h a y  i 
s u p r i m i d o  h a c e  m u c h o  t i e m p o  l a s  g u e r r a s .
--r¿,Suprimir las guerras?
—Sin duda, pero desgraciadamente es lo raisir,» 
que si yo,.anhelasela supresión de los temblores  ̂
tierra.
N o  c o m p r e n d o ,  t u s  i d e a s ,  M a r t a .  A  m i  m e  g U í  
• t a  e ^ t a  g u e r r a ,  p o r q u e  a b r i g o  la f i r m e  e s p e r a n z a  c' 
, q i i e . L . u i s  h a  d e  d i s t i n g u i r s e  e n  e l l a .  P a r a  m i s  h e r m :  
n o s  r e p r e s e n t a n  t a m b i é n  g r a n d e s  v < = n t a j : s :  e n  l a  g m  
• r r a  c o n q u i s t a n  l o s .  m i l i t a r e s  a s c e n s o s  y d i s t i n c i ó n ;  .
L e  p r e g u n t é , s i  b a b i a , , r e c i b i d o  n o t i c i a s  d e  l*>s s 
y o s .
•»-*Hace muchos días que no sé nada; y no n; 
sorprende, pues ya sabes la frecuencia con que suí; 
interrupciones el servicio de correos. Por otra parí* 
no se me oculta que, después de una marcha fatigos* 
sima o de una batalla, pocas ganas deben de tener ; 
tomar la pluma. Estoy tranquila, sin embargo: Li 
y mis hermanos llevan escapularios benditos q 
mamá misma les impuso, y no dudo que Dios...
—Pero ven-ácá, Lori querida-^repliqué.—Ada; 
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EL EQPÜLAR M iá-coles 17 M arzo 191^
í n t im o s  d e s p a c h o s
(po r  teléfo n o )
Madrid 16-1915.
R e p a tr ia c ió n
Roma.—El Papa ha pedido a los béli- 
: cantas que autoríeon la repatriación de 
• fias categorías do prisioneros civiles, 
:2Íbiendo diversas respuestas favora-
í 3S. '
A g r e s ió n
Lisboa.—El español Leandro Gonzá- 
: ’, indultado, como ya telegrafió, a pe­
rlón del Gobierno español, salió dé la 
; rcel a las diez de la mañana,marchan- 
.> en auto a Villafranca para tomarla 
; rección de su país.
Cerca de la estación de Soiel se oyé- 
■ n varios disparos hechos contra Lean- 
o, que resultó levemente herido en un 
, azo y en una pierna.
Leandro prosiguió el viaje ,hasta la 
ontera, escoltado por la guardia repu- 
¡icana.
Ignórase quién fuera el agresor.
V iaje  r e g io
Sevilla.—El tren especial que conduce 
' rey llegará a MadriJ a las diez y me-
¿a.
C o n feren c ia
Madrid-—En el Hotel Ritz dió esta tar- 
• e una conferencia don Gabriel Maura.
Contábanse en la numerosa concurren­
cia muchas y distinguidas damas.
El conferenciante dirigió ataques durir- 
'mes al Gobierno y censuró nuestra po- 
■ tica en Africa y Méjico.
Comparó las casas de Austria y Bor- 
ón, encomiando la primera, y diciendo 
; lie la ruina de España comenzó con la 
■jgunda.
Aconsejó al país que no se influencia- 
' i por simpatías hacia los paisés extran- 
iros vecinos y terminó diciendo que 
ates debe perecer España en sus pro- 
las ruinas que recibir la protección,
! uno limosna, de los extranjeros.
T e a t r o  P r i n c i p a l
El debut de la hermosa y notable can- 
nía Pura Martínez congregó numeroso 
úblico en este coliseo.
Pura Martínez es una artista muy que­
da en Málaga, pues en diferentes oca-' 
ones ha gustado en esta tierra de losi 
isilagos del éxito.
Aún se recuerda con interés las ova-; 
ones que escuchó hará algunos años' 
lando estrenó en esta «Sángre Moza»,
: miando el trozo musical de la obra, 
,jn la maestría, el exquisito gusto y Ia¡
preciosa voz que le han dado nombre y 
pesetas.
Anoche, tanto en esta obra como en 
«Las Bribonas» obtuvo un éxito hala­
güeño.
El popular pregón de «Sangre Moza» 
lo repitió entre las aclamaciones del pú­
blico, que en toda la noche no cesó de 
aplaudirla.
Pura Martínez se nos presenta esta 
vez tan guapa coino siempre, y si en el 
volumen de la voz ha perdido algo, en 
cambio ha ganado en maestría, demos­
trándose una vez más que la escuela su­
ple por lo general y coa mucha ventaja 
a las facultades de los cantantes.
Al final de las dos obras tuvo que salir 
al proscenio repetidas veces ante los re­
querimientos del público.
Le auguramos muchos éxitos a la her­
mosa tiple.
Para los demás artistas tuvo también 
el respetable señaladas muestras de com­
placencia,'especialmente para el baríto­
no, que es un cantante notable.
ESPECTACULOS PUBLICOS
Cine P ascualin i
Entre las bonitas películas que hoy se 
proyectan en este cinematógrafo, figuran 
las tituladas «A las once», que se exhibe 
por última vez, y «Una experiencia im­
prudente», que se estrena esta noche, y 
el éxito será seguro,pues se trata de una 
producción de la renombrada casa Pathó' 
Fréres.
También se estrénala Revista Pathó 
número 312, cuyo sumario en extremo: 
interesante contiene las últimas infor-; 
maciones mundiales, juntamente con 
otras películas de éxito;
Cine Ideal
Esta noche se exhibe a petición del 
público la magnifica cinta de larga dura-^ 
ción titulada «La vieja historia», en tres 
partes, y además la grandiosa película 
denominada «Fin de Paganini», las cua­
les han obtenido un gran éxito en donde 
se han proyectado.
El viernes colosa:! pi^ogramá dé; atra­
yentes novedades y preciosos regalos.
Salón yiotorla Eugenia
Este elegante cine anuncia para hoy^ 
la magnífica cinta «La señp>i,ta dél mis-, 
terip», interesante produccjión dividida 
en seriesj estrenándose hoy la ^primera;' 
y segunda tituladas «El documento' robas 
do* y «La catástrofe», completando el| 
programa, además dé ptriss,, la intere-i' 
sanie película «GóCoT cohPce el paño*.
P e tit^ P ^ a ls
Las cintas que esta, noche se proyectan 
en este salón son preciosas y. de gran 
méri to por su in teresante asunto y argu­
mento, entre la que figuras la película de 
larga metraje titulada «La bailarina ve­
lada», que obtiene un gran éxito todas 
las noches que se exhibe.
Muy en Tbreve las series once y doce 
de las «Aventuras de Catalina*.
BOLETIN OFICIAL
* El de áyer publica lo que sigue:
—Continúa el reglamento para la aplica­
ción de la ley de reclutamiento y reemplazo 
del ejército, de 27 de Febrero de 1912.
—Circular de la Comisión Mixta de Reclu­
tamiento, señalando los dias en que hsn de 
presentarse los mozos de los pueblos que se 
mencionan y que pertenezcan a los reempla­
zos de 1914, 1913,1912 y anteriores, ante di­
cha Comisión, para el juicio de revisión.
—Anuncio de la Comisión Provincial, des­
estimando la reclamación presentada por don 
José Gil Ruiz y don Salvador Saucedo Ahu­
mada, de Casares, contra las elecciones de 
concejales verificadas en dicho pueblo en 24 
de Enero pasado, y declarando válida la elec­
ción.
—Edicto de la Junta Municipal del Censo 
Electoralj señalando para hoy 17 la elección 
en las secciones 6.®̂ y 7.“ del primeí distrito 
y en las 5.“ y 6.^ del quinto, que no se cons­
tituyeron el pasado domingo,
-rEdictoa de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
—Continua el extracto de los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de esta capP 
tal, durante el mes de Enero del; corriente 
año.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Isabel García Castillo, Josefa 
Brana Amado, Elena Palacios - |Da,maríno, 
Concepción Núfiez Prado.
Defunciones: Francisca Cholts Cavaraca.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Francisco Torres Pérez, Gui-' 
llermo Gálvez Bravo, Antonio Cruzado Bó- 
hel . ■
Defimciones: Antonio Morales Fernández 
Rafael Montilla Yeqiiille, Concepción Ordó- 
fiez Silleiro.
Juzgado de Santo Domingo- 
Nacimientos: Antonia Agudo Bonilla, Sal­
vador Ramírez'Yarela.
Defunciones: Francisco Espinosa Urbaneja.
AM ENIDADES
En un restáuráhts:





-^Entonces las patatas son gratis.
,--Si, señor.
Tües tf áéíhe un plato dé patatas.
* *
-Caballero, ¿tendrá usted la bondad de 
decirme si voy bien para ir al museo?
—De levita y sombrero, ya lo creo; otros 
van de americana y gorra.
* *
Una mujer hermosa, pero que hablaba muy 
mal y no trataba más que necedades se que­
jaba a una amigo de lo mucho que la moles-_ 
taban sus pretendientes; y la amiga le con • 
testó:
—Puedes librarte de ellos fácilmente; né 
tienes más que hablar.
Con el Elixir Sai2 de CarioA
ie curan las euferiuédades del esto­
mago é intestinos» aunque tengan 
30 afios deantigüedad y no sehayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías» dolor y  ardor 
de estómago» los vómitos» vérti* 
go estomacal, dispepsia» indi­
gestiones» dilatación y  úlcera 
del estómago, hiperclorhldrla» 
neurastenia gástrics» flatulen* 
cia» cólicos»
disenteria» la fetidég de las de­
posiciones» el m alestar y  ios 
ses. Ks nn poderoso vígorizador 
y antiséptico gastro-intestinal; 
lo s  nifios padecen con frecuencia 
diarreas más d menos graves que 
se caran» incluso en la, época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á  la vida^ á  enfermos 
irremisiblemente pedidos. IfOCé* 
oetan los medicps., .. 9
De venta en tas prlñetpates farmacias 
á ü  mundo y  S$iranó» 30» MADRID  ̂
Se remite folleto á quien lo pide. " .
mgiwii FEuniiDi nn m s  k sbií
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES ÓLWAREROS . ;- " ̂
Instalaciones para elaborar gaanJes y pequeñas porcoseobas, los sistemas oorriéntes y Por el 
ouM̂ d ¿ “ “ capachos y sin agua caliente, con los mayores rendimientos y las más stíeotas
CENTENARES DE INBTALAOIONES ENTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
BALBORTIN, ORTA Y COMPAÑIA
de construcciones metálicas en Sevilla
BIBLIOTEGA PtJBUCA
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
A ceras  del Caaino, n n m . 13
ESPECTACULOS
— DB LA —
SocidaH Ecoayca
DE AMIGOS DEL P A I S  
Plaza de la Constitución nupa. 2 
Abierta de once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de In npebe.
. TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de zar- 
zuelá, Bagüer-Martluez. •
Función para hoy
A las ocho: «Las bribonas».
A las nueve y cuarto; «La Revoltosa».
A las diez y media; «La España de Pande­
reta. (Estrenos).
A las once y media: «Enseñanza Libre*.
Precios.—Butaca, 1 peseta; General 0‘25.
CINE PASGNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, p'róximo al Banco.)
Todas las noches 12 maguifioos cuadros, en 
sumayor parte estrenos.
SALON VICTORIA EÜGENlA.-(Situado 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnifipiD) 
películas, én su mayoría estrenos.
PETIT PAL AIS,—(Situado en calle de 1¿ 
borlo García),
Grandes funcionas dq cinematógrafo todas 
laa noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL. —(Situado en la Plaza de los 
Moros).
Todas las noches doce mágnífioas pelienlM, 
eñ sn mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado en Martirl 
808),
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche)
jfgawff u«iw r'S'éBi»
TipogrMIa da Bi. FennA».r*Faios Dulces,81
E L  V I R D I I D E I I Q  J A R A B E  P A G L I A P
el: mejor depurativo y refrescante de la sangrey del
Prof.;EBKESTO PABIIASO - P íleles - Gaiata 8. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas; dirigirse DIRECTAMRIITE á  nosotros, en Nápoles, ó á 
nuestros revendedores autorizados. *
INSCRIPTO EN LA FARR/IACOPÉA OFICIAL DEL REINO DE ITALÍÁ
Promiafio oon modalla de pro en iR» grandes EzpoBioionea íateraaoleaalos da .SSUán 1803 —̂ Baenos Airea 1910 
r .ÍQ m » 0 , EN ÍPOLVO V EM TABLETAS OOHPBZKinAS (PÍLSOBAS)
Ó P T Ü V I A  C U R A C I Ó l S í  D E  O T O Ñ Ó  V  P R I ñ f l A V E R A
bs&eSolA siempre si es Ue'oha oon BBOstro legitimo prednoto . v
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y ae aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PRECISAgSE^TE nuestra marca en rubio, azul y oro legaiménte depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
T D M A G h iiió  de
b e  b ís h o p .
O n T E G A m
pura OONTALBOIENlES;» EEB.
BpÑAR pEBILES, es el mejor tó- 
moo y nitritívo. ínapoteñoia, malas 
'fiigéstíones, anemia, tisia, raquitis­
mo, éto.
LOé ANEMICOS deben emplear el «Víño 
errnginoeo», qúé tiene las propiedades del an­
terior, más laj:e.constituyonte del hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX. Congresp in­
ternacional de Higiene y en las expbsíciónef 
Univereales de Bruselns y Buenos Aires
MABOA ̂ ^GISTRADA
O R I E G A
A has e digerida de vaca 
Preparado reparador y asim il^e
Muy útil para personas sanas o enfermas que 
necesiten tomar aUmentos'fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshsra 
(excmswfies, viajes, spoH, eic. etc.)
Cada, comprimido equivale a 10 gramos de 
oaruedevaoa.
Caja con, 18 comprimidos, 8t50 pesetas
QBTXGA, Laboratorio y fábrica; Fuentes Valleoa, Farmacia CMle del León, 1$,
I
- m m EID.
Ki C l í r g f t  
fféftM sbi QnuiiN
l« r  fiirfffM tfiftj
M S iúpef elm élor 
VDfréieMiito que 





it&T p o rf ii l r s é  
ei iasiuK 
titaCble por ler el 
Aaieo preparado 
paro eatre loa da 
•Bxlaso.
S x ig ir  OB loa 
-fraaeoi élBómteo 
A sofias da Alftad 
B lahep, ié ,¿  a  
SpelmaB Straai^ 
LOBdOB»
56 ¡ABAJO LAS ARMAS!
Tto. Represéntate un ejército formado por soldados 
. o vistos todos de escapularios idénticos a los que lle- 
in tu marido y tus hermanos: ¿crees que las balas, 
spaés de silvar junto a sus cabezas, irían a rasgaf 
í 3 nubes sin herir a nadie?
—No comprendo ni trato de comprender, pero 
' veo que tu tía María deplora con razón tu falta 
: fe..
—¿Por qué dejas sin contestar mi pregunta?
—Porque te burlas de una cosa para mí muy sa- 
; ada»
—¿Baria? ¡Oh, no; no lo creas! Es sencillamente 
; ia reflexión muy razonable.
—Sabes perfectamente que, si bien nuestra fe de- 
í ser racional, hay cosas que no pueden someterse, 
n pecado, al tribunal de la razón sencillamente por- 
:ae le son superiores.
— Sea, Lori. Sello mis labios. Quizá sea preferible 
; 3 reflexionar, abstenerse de profundizar. De algún 
; empo a esta parte, germinan en mi espíritu dudas 
:ue me atormentan. Si perdiese la convicción de que 
•.'.guerra que padecemos es indispensable, jamás po- 
iríaperdonaralos que...
—A Luis Napoleón, ¿eh? ¡Mira que es intrigante...!
—A él o a otros, es lo de menos. Yo quisiera po- 
; ir creer firmemente que esta guerra no la quería ña­
fie, que ha estallado espontáneamente, como un ac- 
Dso de fiebre. , .
—jCómo te exaltas, querida amiga!.»( Sé razona^
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tré muchos compradores, y todos pedían mapas.
—¿Desea también la señora un dJapa de las opera­
ciones militares? ̂ mie preguntó el librero.
—Ha adivinado usted; sí, señar.
—No era difícil; aquí no se vende otra cosa.
Mientras envolvía mi mapa, dirigióse a un caba­
llero que se hallaba a mi lado:
—Duros son los tiempos, señor profesor, para los 
autores y editores de obras literarias y científicas. Na­
die las compra, nadie .se interesa por las letras desde 
que se empuñaron las armas.
• —Las guerras son desastrosas desde todos los pun­
tos de v ista-repuso  el profesor.—El abandono de las 
preocupaciones literarias trae como consecuencia un 
descenso notable del nivel intelectual.
—¡Y mi padre pedía una guerra de treinta años 
para bien de la patria!...—pensé yo por tercera vez.
Y, alzando la voz, añadí, dirigiéndome al librero:
—¿Van, pues, mal sus asuntos? •
—No sólo los míos, sino todos o casi lodos, se­
ñora. La guerra es una calamidád ifimensa para todos 
los cumeroiantes, excepción hecha de los proveedores 
de armas. En las fábricas no Se trabaja, los campos no 
se cultivan, quedan en el abandono; millares de obre­
ros de todas las artes y oficios gimen sin trabajo y 
sin pan, la moneda nacional sufre depreciación, su­
ben hasta las nubes los agios, nadie piensa en 'crear 
empresas industriales, las casas más sólidas arrastran 
una existencia precaria y difícil y acaban por quebrar;
'■■L ■ ■ ■
N toito . 14
L A  H IG IÉ N IC A
te loa oabeUos hl& nm  }í au pmáitivo colorí aó iaan o h ala  p i e l , S S ^ é ^  y
r e & e a c a a t e e n a m a ^ l o ^ e b a c e ^  uaarse l o n ln
mte recpmeBáable fanUwifiBa.JDé vente eu pérfaioaiíaa. y nelndiiBrí««
tial, Préoiadó, 6pm 8Ípai.~M 4Í)E ID . ^  pemanería8.-^Depóaito Gen-
ptMüito
A N T a N l b  VISEDO
Mleotpieista,
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO
Venta eselna ívaié la  sin igna! lém püa dé filamento. ¿étáUoo irrompible «Wotan 
Siemens* con la qne srqbtiene nna economteveráad de 76 UrO en el cónsúmoV Motores de 
la acreditada marea «Siemens Sohnb6rt. de Berlm, para la WdnsM^^ 
para la elevecxcn de agaa a los pisos, a premoa gmaainente ecoTiAmiáro
i # o  y  E  O  4  O
-  LA ZURCIPORA MECANICA -  
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfección 
ZÍlItCIB Y. REMENDAR ..
5 medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBB FALTAS EN NIN&ÜNA FAMILIA 
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente;. ¿Cada, zurcidoi^ mecánica va 
acompañada de las instrúcciones preci­
sas para;su ftmciónamiento.
Se vende líbre de gastos previo envió 
de DÉEZ PESETAS por giro postal o 
mútuo.
TSÍo híty catálogos. ’ r
MAXIMO SGHNBÍDEH
Paseo de Gracia. 87.—Barcelona. España
Papel para envol-yer ;
SE VENDE én 1® línpr’t.i. tó i», este pé- 
piódice. t
P a r a  p o r te r ía  5
de entidad importante se necesita matri­
monió solo, de 30 a 40 años, el marido áe 
preferencia militar retirado o criado (ie 
casa grande.
Dirigirse con referencias Listg de Go- 
Y Ti núm,ero 49, Málaga.
LOS REMEOIOS
Gaminb de Anteq;uera ñúm; 2
MIGUEL MUÑOZ DIAZ
Fábrica de aglomerados.—Carbón París.'— 
Reconocido es por su oalefaooión el más exce* 
ente y eoonómioo. :
Depósitos de carbones vegetales. 
Servioio a domÍGíIio.
ARTES-NORIAS
, sistema VALERO de PINTO 
Para mover por toda clase de fuerzas
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del coste, 
a: todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos de más de 600 
instaiacionós a RICARDO G. VALERO a
PINTO — Peía. Madrid
Se alquilan
Un piso en calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, número 26, y ctro en la ealla 
Ateazabilla, níupero 26.
